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OAIIIAN WI.UtLII.I IN THI. UNITl:0 ITATI: .. 
SORRA NYITNAK AZ ORSZÁG A bánya-urak megörültek? 1 CLARKSBURG VIDÉKÉN NAGY HARC 
BÁNYÁI, Fáj nékik a gyerm.kmunka eltöd,,. ó, .,;;Jó,emk az eltörlő, ellen. - Mi mmdenr, ter• l KÉSZÜL 
A Júderebb napok kissé jobb üzleiet hoztak a ssénipamak. jed ki a 1ondjuk a Sao Franciscoban l}'iilései:ő na1Yuraknak. - Ellenzik ■1 alkotmány A b' tir • k r • -. --. -. k • • 1, • , ka 
- Winoid,an nyitett a le,több bánya. - Káréhián,:t jósol módositást. - Amit most hiába és d l nélkül ·elleneznek. _. ;:Y• sa:a'"" d~_Jar!aaalim~d -ÖeÍ: a any~zo -~ 
H.onr él Dav:is. - Biz.tatják a kö,önséret sz.énvúá'rlásra. , z.erve~ v~ •
1 
mar 1 • J • e■ tartana aa u-
A bányák ural, ugy látulk, " ,·lrrini.al tökealel nem tud ;i ja I ccrmekeket ,·édell1ll"lnl, keseredett banyaszok~.t. - A "t'Htrek a~ol. tartanak, ho11 
A mult Mt hidegebb napjai „1oikor aztán azállitbi aklldf,. merint megörültek, Az utolsó wf!llt-virginlai veraenyeznl. 1 li:tennyolc eaztendóa •koriban na11 csaták luzaek azon a n cléken. 
tO' ltia lendllletet bo1lak a frok ,Hnak be. egy-két évben mlr ugy \Atuott, Megaí.llAI tehit nem lehet a't f!Zal,ad martalékja leaz a mun- ... ---=r:-;:~;, As!:=~~ ,''.'! h•,:gy~:.~•~~: : :::1~t"!i :::;;,t"':,~;:::.::r:::.~ :;;o:• ,;;,;,~ ::1:!:~::•:, n;:;,;'. (.''IY"mok a t6kénok -,,tin „f,:'.":;:-:• :::~:;~ :::.:,::: ~,::::::--:i~o,:: 
T.6mff megijedt & meirrohan- ~utlnák 1,tn1 a bányákat ele,:er;. csak khelednek valahoayan a tani a gyennekmunk,t. vqy Aki illmeri a bányamunPt, 1!>'0~~ ffl.e .nem UJltotta meg neic, hogy IIJ"Ul'odtao folyjon le 
1& a i,zénkeresked6ket, akik a-i- dö kocaik)l:al, de ha majd eJ,T· munkbalkhoz; de most San hltrafelé él ujra me,eogedni n:1. tluUban van vele, hogy tl- upnha elsejen a azen·ezettel a utr,Jk, de a tJrnd.irok l e~--
tin siettek rendelélleiket leadni aurre rohaojü: mer a bitnyi- 1-'rancbcoban egy kiC.11it megint ut az egéu, E1Yt10lt Allamok zennyo\c évesnél fiatalabb gyer i;zenódélét, naty harc van ki- ''11.rea órt.t lf~teo- nyomon a. bá-
• bány{tknak. k:at, akkGr képtelenek Jennek me,tetazett a:t urakn.,t.k bolon- tui.llet.en. mekeket még a tt'lke azempoot-· tóróbeo. n)á11okba kötndr.:, aml fllh aJ 
_Ennek köuönbetó, hoc egy~ kehli mennyw.ü kocsikat a bj,. dulnl. Ezért azQkaéK(!I u alkot-- júb61 sem érdemes a bány,ba A ~ azeryeutt bányA.'10k elkesered&t. 
-re,-miffa nyitnak a h'nyált or- n,.vák N:ndelke:téKre bocuJta• E~·ek óta lrják, airják ée hlr- roányváltoztatu, nért azQkaé• nnnl, mert ezek a ueirény rab- no:m ha.jland6_1r. open shop a\a. K6J.ben a aztráJkt6rh ae 
mpzcrte. Klllönösen a vára- m. detik megfizetett lapjaikban a ll'ell, hon a azövetléii törvény- gyennekek mél éléPkek, gyors- ;,on dolgozm éa a t!r11uál(ok megy nlaml finoman, mert a1 
aokbol kGu!:lebb fekT6 bJ.oyik, Sajnoa, aem Hoover aem Da- ~nbArók, hogy 6ket a közön• hoál hat.taköre 
1
1á helyerhe.,- mozgúuak, még baleset köny- most m,r egyre-máara k\lakol: odahu~lt .embettk nem nn-
mdyeknek: termelését házi fú- vis biztatá&ának nem 'aok ett<f. aeg ok nélkOI gyOlöli él szidja 11tk a gyermek unka ,u.bá• 11ycn éri 6ket, ahOiY gondtala- t.11IJák t'lket a ház.akb61, ami non ertenek a bány.bzathot. 
t&re használják. mCnye van, ast a kii ildetcr, t-s hogy fel61Uk rál(alom-hadjá- l~·i>úaáaak a:r; n,ét éa ezért nul ugrálnak a ainek mentén a Mgy elkeaer~áat váltott ki é1 A. városok aöpred~két houlk 
Ltllet, h°'1 caak ,t-meneti amit a mult hét hotott, uem a :ratot [o\ytatott a bánybzok leu mer 6 az ~lkotmáuyv,l. motorok között. a azervezet \'ezérel m,r ~uk a az. emberfogók, akik Jóp~n:tért 
lnz ez a kii1 jnvuláa éa ha me- Hoover"c.ii Davia sz6p uavsiért uerverete. . loztatás mindenk♦pen. Tiaztemges bánya,·ezetók legnagyobb ert'lme,[eautélael [PJönnek ugyan a bányaU"lepe~-
sict a mele,ebb napok jönnek, ,,dt,k a bányáknak. Ha nem jöt Hogy ók nem k1vánnak ..:lh:n- Kern la nagyon küzdöttek ko- u~·>M!m alkalmazpak aehol u. tudják a bAnyhzokat ,'Wzatar- re, de dolgot~\, aze~t termelm, 
ujrs caökkenés áll be a 11énke- t<"k volna a hideg napok, beszél- k~ viszonyba~ állni a mun- moly emberek eddig az alkot- i:fltthat ~en aluli ll'Yermeket ki- ts.nl, hogy roin~láaokra, rend- nt'm tu~nak eA nem .., aka.~nak. 
raletbcn. hl'ltek yoJna Hoover él Davla a k!\sa1kkal ~• m_mdent elkövet- mlny llYen megvéltoztatii<.l el- vül. tizennyolc éven aluli gye.r- 1,cntbokra, torvenyellene., dol• A ktla~ltatott bá~11uok 
nU.noit,ban az Old Ben Cor- legnagyobb éke.ast61'asal, ak- nck, hogy JÓ v11zony jöheaaen Jen más oldalról, mint a gya- n,eket bellll a bán"yánál, a al- sokra ne rapdtuaá~ m11,~t. eil'yrq~ - akiknek m~ vaa 
porution UlblJ. bányú.jA.t nyilot- kur ~em adtak volna fel !'end&- llilre 8 munkaadó é1 munkál pot-termelllk réazérlll, aklkrül kotm6nym6doaitM esetén a . A ~r•uigok: mel)ek: n„in..u:- <'U ki~ ~z!lk - pltáv?'ilak 
i.il. meg, ahol ©' tllbb ezer bi- lbrdceL közbtt_ a azénlparban. iuJott dolog, Molf a régitajtA kong-resazua aem foi cnn61 töb- tnk ala a azen:odést, moat ~ arról a vid"kr61 n, r-"I vi'1ik,t-
np,e%. nyert ho18111 .uünel atin A fogyaut6k abban 
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h!BJ:el:'I• Bebu:onyltották az ulolaó há- raliszoliaaáa- hely tt a nói- él Wt tenni. MO•t61 h~ oda a t7.lrítJk• ~cn.ken:@n~lr. rnun~ Az u_ni~b 
n11111kát. Ezeknél a_ milvell.nél b~n vannak, hogyha tovi\l.•b I;. ro. m évben, hogy a. aaénipar rrermekm11nb ra \guág:í.n !..elketlcnté1 éli butalig te- l_örök~!• ~nek lakil k"U ~ ~~. ,ok~i!art busditj~ 
remélik, hoff" moat m■r ta.....a;: ;•y tarL61kodnak rendeUN.'bc-- ~~i .cm aly~,,men keNIN'k [Miliel,eftt.o vazyonu- hitt a,. 4 a~tmAIIJffl6do~it.ut nem turi>dae~ u.ual, hogy a ki- ••Atit, y~ ~.:-: 
,. !~:,\;';"~7"~bbioyijit !el.;.,";;~~;:~.':! ::,>;'"!t!,~:!! ;~,:::.:i:k ';:";,.:::~.~~:';:, ••~,., mii• ,gyue<~ o,ak, ;;~;",',:_"~~.,.' !"::~:;~\,'~;_ !:."!':',;. ,1&":::i, .,;,..,.... ma,d " -•m:::-4Ó~ 
ia megnritottik, ahol 600 bá- tutlj'k fedezni azilklegleteiket. ellen még nem talál~k ~dd11( or .;11.n Franciscoban tan6ciko:t6 kttlenlég nem jó üzlet. lenül (olynak a kl\akoltat.§.lok. ,.,,~k xenytel~ntk lesznek ali-
::iyáazt foglalkoztatnak. Ebben azonban azt hiuzQk can- vouásot; és veazteaegeik IAtlá- igen tisztelt binyaurak ell'Y k~ Terméatetelen a moat divat- A kllakoltatáaok mellett mér •rm a ner16de11t. 
Kansasban a Hamilton Coal lót!ni fognak, mert egy hirteleo ra már-mir olyan le,·eg6 fej16- e11ikét meg6rültek és ök ia ha- bnn l évő mea-okolá.&t adták a •rról Is gondoskodnak, hogy a --o--~ J'i[ercantile Co. bányáját ny!- tartós hideg semmi esetre nem dött ki, amely komolyabb kon- tarozátot hoztak amelyben tii- hatArou.tuk mellé, mert ugy aAtrakban, farmerhiuk~n 21 HONAPOS SZTRÁJK 
tolták mes-, ahol 200 bányúz 1o;,:ja lenyomni az irakat, ht:.• struktiv munklra kéult}lttte takoz.nak az alk~tmánymódoal- döntöttek, hogy az alkomlny- n\cahu~ódó b!nyáazok ne t\Je- MECSZONT 
bpott nwnlit. ucm felemeli a:tt. ~16 azokat, akik a békét kiv~n- U.a ellen. Caakugy, mint a gya- ir,ódo1it.áa és a ifennekmbnka- nek va1aml nagy nyu,alomban. TENNESSEEBEN. 
A Cle,·eland & Weatern Coa.l ---0-- Ják a nénlpárban. . . potOlteh•ényesck. J..orlito:tiaa "nem egyeznek meg A .vldeke~ az utóbbi ldöben _ -- . 
Go. Stewartsville, .Johnaon é-• MEGNYIUK A STANDARD _ Moat azonban a uenbány\. .Józan éaazel ezt a beclt.elen" ,u: amerikai azellemmel". -mmtmeg1rtuk-.tö~robba- A Ttnneaaee Coal Co. bl-
!:";,"';60 ':!_':;,.~, ,;;;•~:~~ BANYA_ • :;:',;,:~::;;. •~,';:"~;.~~ ~::::•:i::.::~~:"~~ •:,'.: ,,~";:;',)~;: ::,~,~~m;•;i:: :::,::_~;:,',/~~~,.!;,".'.;;,",:''~ ::::~•~· ~!:!~,;•\;,;;":,'w7,; 
Uba. A Standard bányfit WI ent. ,agy ninca a nagyobtr ré:ltük- pzcn azt jóian éMzel mél' meg• ~knek. Ha a munkások ar.er- te_tte&ekct mmdig a s:r;trliJkolók után vl„:taN:ndelte a bányú:w-
A New York Coal Co. No. 26. litnd közelében, Indianában, ben e~beri érzé.H és hogy többre érteni se igen lehet olyanoknak, ,.-e:1.kednl:k, az nem egyezik meg k..izött keresik. . . , . kAt a azen•ezet. 
báuyája Chaunaacy, Obioban még a nyár elején lezá.rtlik, becaühk a ~rof1tjukat az_ embe- aklk 8 bányaiparban ismer6sek. 11:t an1erikal szellemmel, ha A ii1.er,·ewt \'tzerci ~iábn hl- --o---
&Wl.tén megkezdte 1.i:1.emét éa l!gyrészt mert 
II 
tiirsaságnalr rek életénél, a nemzet Jövójé- Biztosra lehet u1Ynn!a venni, 11ztrlj kba m<'nnek, az bizonyo-; tllk?:tnak a bá~y{1AZ0~ let~rl6~ OSAGE BÁNYATÁRSASÁG 
:::!7::~,.•oo ombor kapott :;:,v~~~.":"::U~:'.'::;~':; "'~~:,' ~::':,~..:;~,",:";,,,. '.;'.,',,';,,~:.;:i:::::;::,:t):;~: :;;11~;~::•~: ::::.~;:~:: /~';,~, '~:::.,'.:!'.'.:,!;":;:.':;l!;: IS K8~trnr A 
A T1p Top Coal Co. bányáj6.- l,;,i.ja volt. A bányászok a. ladoló gukat, mo~t egy percre megmu bfmyauraknak, hogy t'lk husz \egnlább kicai korukban védeni furakodott kommuniat.ik kövt -- . . ~ JMounta1n Grove, Pa.-ban 1,~pek be\"ezetéaének N:ndl!7.ere- tattA:k az 111'~1 ~rcukat, mert a évig tiltakozhatnak, azért a ha- klvánjiK a munkál-apák, ai uk .el, akik a tett után awnna\ A:t O~e binyaur~aaK, 
1s_mcrtezdték n munllát. ahol ,·<'l n<'m vol tak meg•llé'ged"e és 1irof1t utáni a1ránko:1.á1mkba~ ladbnnk gátat ,•etni nem tud- to:rméuetes, hogy ellenkezik az 1,I. 11 az~knek onnan, nem ha.~z- !~~ly_ a bérektt u 191'.. n1v6ra 
111nt.ln !Ok bAnyW talilt mun- \·áltoztatút kértek a Ursas.ág- nem voltak képesek urnlkodm nak, a:1.ért ebből a teryeutböl nmerikanii.muaul. ual a hl~oW, urm~ utii.n ~~lhtotta le,~ nmel)' St-ot~ 
kát.. ;61, amit azonban n tára;i!lág :nJulatalkon. tOnény lesz mihamarább. Ha nem tudná az embn, hogy rartózt.atJák l_e a bányaszokat. r:un, t.l<,noral~ Councyban Vt 
A keménysz6nvidéken is •.·iaszautaailott és 
8 
blnyl~zok 'rudvalevöleg meg nkarjAk •. \finek pát akkor a bányaipar hi-c~telen ha:1.ut(l8g a t6kéw!k ,1 A .'.Vy~tt-Binganom Coal Co. \ a.-ban ,·an, Je1Y~ék~t küldött 
mtgkezdte a mu.nk4t ef)' sere1 erre allrijkba mentek. dltoztatnl az Egyeaült Álla- urainak iamlitelten h méa: job- Jitása, igazán a:tt kellene hinni. Upll~l't Jul\uaban felrobbantot- u. aztri.Jkoló bány,uatn1lr., hol() 
lezárt bánya el /1 beérkezett je- Több mint néo- Mnapig tar- mok alkominy/lt a munkii.~ ban me,-utáltatni önma,ukat hogy az amerikai azellem nefl! tAlc; ". mo.,t ()t bAnyás:t\ fogta!,, ,·agy. menjenek munkira vau 
:etitéaek ll'lerint,' ott is töl,b totl az egyezkedés, mig \'bre a l!Jermekek érdekében. az orezág tillzteMégetlen-gon~ jelent egyebet a profitnál. cl, ak1l.et au.al ll')'anutdlanak, uonnal üritafk ki a hixabt. 
miDt nerrel caökltent a mult ~nyás:r;ok a Uru.4',ggal fflf!II'• Azt akarják az uj alkotmány d'llkoz6 és én6 polgtrúgbal Szerencsére nem eiéuen igy hogy részt ,·ettek a robbantia- A U.ru.aágnak 67 biza va~, 
bffen a munkanélkDU bányi,. ejfyezésre jutottak. n16doaltá1&1l elérni, hogy uö- ilyen klhlvó él ilyen oatoba m6- van, auN:ncaére lgenia meg fog- ban. melybeu binyiual la.lmak u 
uok aúma. Közben a bánya nagyobb .etaégi tön·ények korlát{>uik: don? Jlk ri\toúatW a ll'Yermekvéd&- A klhallgatúok termétzete- 11:>ból Gi>-ben lakik utrAJkban 
A C~•c:ade Coal & Coke Co., u6nrendelést kapott, ugy hogy a munkhgyermekek kluzaori- Hogy kiváMak békességet a Jem érdekében az Ec,esDlt AI- ll!n nem folynak valami katyill 
1
l-v6 bányán. ;.. 
~Jkeffllle, Pa. levő W.nyf.jit moat, mluttn embereivel is met" z~At é1 azövetaégl törvényeklbányaurak a azéniparbau, ha !nmok alkotminyit és aztren- •éz:tel, ami még caak jobban el- - ' 
;,.,:;s:~:!t éo 600 emb" ;:-:e.::.::,;:•~:;!'.~,.,;- :~:~,::, k::;:,:: ~,::;!:'. :~':.'":,;;'~ •.:::::.::"i':~i ~~,::,j,';,':;;.::,;:,~~~"; ;;!: •~•~~~ •~~t~J~::~~,.-nll • MEGSZ'rztJil HETES 
Ecr aues kieebb bánya nyl- --o-- dút, lca:alibb az ip11ri munltá• tdtét olyan mohón rirja a föld nya-urak butuáaib61 a bánya- h.í.nya.lrod't robbantotllk fel éa 
t:id.r61 la érkezett hlr. Ez~k 1, FELGYUJTOTT TIPLI. níi.l. _ miUyébe a bányat6ke, hogy nem urak veaéj6be éa nem dQlnek be l!miatt fi egy &el'ell' blnyWl A Weaton Collleryben, mely 
fdalvtalt nébiny ezer Mle. l1a~ hol)" H EayesUlt Ál la- nyughat Wltfben él tlltakoi.:lia ez11tán olrankor aem, mikor f~k el éti kinosnak. a Dodllon Cöal Co. tulajdona, 
t.:&n,iut, A Cumberland Stni!J-ht mok több államiban van már kell a ll'Yermekmunka védalme mii, haniron fuvolbnak a bá- A aservezet vetérel moat a1- llazleton, Pa.-ban hét hétlir 
Az ujra nyilt bányák le,in- Creek Goal Co. binyájánál, Lo- ilyen ttlrvény, de vannak illa- e llen? ny11--ipar '11.iYUraL - Akik egy; ul vannak el!os-lalva, hOSY • tart6 utrljlr. utin a báo:,áuok 
tább darabos (lump) aún ftJ\- pn S•itah, Plnerille köiel6- mok a k0l6nöeen a déli államok Mit ,ao4o1Jon az a bányiaz,. kktikét l,enil, hoa San Fran- ldlakoltatolt bánybzokat lgyc- mea:eaezt.ek a tirua,lffal U 
==e!,::1::~t!Y!n!b~ ~:;t ~~:u~~~~~t1::z::- ::!~~m=l:~:ek:l\~;!n::T- ~:_a;:; é:\!!'~,I~ :;: dacoban m~ ::::~~~:~1:!ti.taln~:::: uj: :::::::: ~n=~r vett 
8Z-'11nek az ára valamit javult t.'.!mber 11-'n, mindj.irt a:r;utin, tii vfdelm'éról. uak a napaUUaben, mert tlun- SZDA.fl EGY Warner Coal Co. kilakoltatott réad. 
~t::~n~I~~ v:~:: :;,."Je~en~~:a1u:o::;:=! jas:::~1:/t :f~~!!_ n:a!~: :;~-;!e~:::t 1:J:{:~nu:i~ WltHYS_ztn_ANYABAN !t:1f:~Ja1:;::1~ FJ.FOJTÖTrBANYATOZ. 
lri . :u üzemet szeptember 16"4r. Ultatvényea rab1:tolptart6ll, r61 a aermekét a bánya-nylr• A Butler Colliery báuiiban, il Ulztek • ti,_.,.1_ fel)'\'erN --
Min~ Wuhlnetonban Is mea:"kezdik. hOIY a 1~12 tvea ll')'erme~k ka: ha art 1,Ja, horr eat az mely a Penntylvania Coal Co. l.lére,ntti_vel 6a az uruon ti111:tvl- A Oomino binya, mely a Hi.11 
meretnék, hoaba mennél nor- A binyába.n ,prill1 14 óta olc:aó munkájáról lemondjanak IJ,}t aem bJdjik. mecvámi a tulajdona 6' Pittat.on köuhiben ~lö, aha tudik 6ket let,eazél- yar Coal Co. tulajdona Keo-
ubl:,an Cl6kkenne a munkano!I• nrijk volt, mert a Uruail él ha ezekben az Allarnokban b.nyaur&k:, holl'Y Ur tize.ohá,.. Ptnn11yh--W-• van, az elmult t11, hoSY ne romboljuak. t:zckybu, pár b6nappal ezel6tt 
~IJ bán,yiazok nima ét IM'II· nem akart& mea)cötnl a au.rw- be nem jtlnnek a aermekvMő ~ eateeöd, kori.- loftell- pénteken él -,ombatoP. A hanplat annyira e.lkeeere- ldsYulladi ..,. robbanM !oly~ 
~=~i: J:~; :!~ ~;-=:a:.~ binyi- :r;:;JI=:.: :i: t= ~Yi:\vjü a ueNketl • lald =.;u u:c,ot=,:,..~'::;! :~!'m~~~=-C~=1~ t!Jzet a 8'nyafel11.,,etWr 
6J DavU. minia:terek ~llandf.Mln A tá:ru.d.rmoat l,Utal1Il-4t tú• Véri ·pl.;·ba West Vitstasli-- De oftobaús • Jalbt.l,II.NI' "6nl11tt9 rendel~ miatt. tidékén nezmolcira veratutá.lf 'i,esitátinl több b6a.apl mu•-• = i: i::::s:..::: .. ~='f~d~:tt~a~ :::~0t1::=b~ ~:O:,.!=ko= ~=:,t:1::=~~--= 1~ valóban Jeunek, a tár- ::.:':'!°~~ = ~: 
•~ éa ne virJik.be telje- tipli leépae folJ,Un nem tud bad a pir centAl't--do)fetú tyer- llut b ltefeijabb tituhat, ..,et,. bby .... ,r~l 'rian.at.értek aatlruk Jtsmlk as okai, akik 1&1.k. A blJlyáb&A radaerlaC 
-.a Jp.d~ ld6k bek6vetku.Wt, dol,01t.u:al. mekftet a1 fpba fOIM; tll.or le,- ünn111ok éV'el koruldr fOI• 11 maaki\l&. " _ 111j,rt.aukkal vir'II keaeritik a mbltao SQO IUUllr dol,odk. 
MAOTAR BAlfTAIIZL.At" 
hajnali haran,u6, amely mlt. korica wtt rtm a Wrbe kapott ,1t ebben a vilia' hita mesott 
MA e Y A R O R SZ Á e 1. HIR E KI 1
„ m<• núrnop ~m hlvj, • fOldt.....,...l,,mlmo .... 000 fek,6•-•-••md 
hlv6ket. koronit ér mes, ilY tehit u-- f6ldreformt.il'J7aláai na.pis, 
ért, har>· termeltem az apitsq. mqf a blró •ziJib61 nem hallot-1---..,.-----------..J FélhoJdrét, félJ.ld1aáaté... =•~tk:!:1.!:k~:'!'a ~~ ~:e~ P~i:!ha~ :e: 
Fo"ldreform' tárgy- la' son Jó két 6rb koc!\i„ás utin vég- napi munk!t 11 fl:tettem, mind- apiW,,é,::j6Jle)let évtizedeken öli n- megérkeztJnk Zalaaubarba, affrt 6uze--rissu 450,000 kort>- kereaztlll ett6I kapták bérbe 
11h01 ma tirgyalja u Oraúgos n,t kaptam. földjeiket. 
Zal ' b 1- öldbirtokrendez6 Bir6116g ki- - A-460.000 korona olyan ke a an. kllldött blr6ja a (alu népének véa pénz, hoi'Y ebb61 bizony Fildet kér a parókia & :!~~ 1:~r~:~::·t::1/:~:; ;~~:e:é~~~m;~;~f:~; ieJJZii lanatal. 
Zalauabar, J02i szept. és rosnfajta. Közel van Ide a ne_k 2866 katasT.tr611!1 hold a tu- tem az urad°alomt61. Kaptam 11 l9ZO-ban kezdte a falu né e 
Muraköz, Íi'Y a lovak tulnyom6 laJdona, tehát egy-egy emberre 400 négy1ZOgöl rétet, amin hét ~zora:almazni az abban az fv. 
A ~t~~;:rrefr!::~;l;~on:: ~.~~!:!!?iil~bö:a:~~~ne:'~el~~~ ;:~:a~t ~o;:~o~~1::1.
1
;::;: ;~ ::::;::1~ud~ii:I:;~ ~: : 0:1l:r:::::l~~;:
0
~~! 
ta KomárvArosba. K(lromsötét- de a ménesekben egylltt vannak &!sz~ 808 hold a 11i.lnt6föld, a adni, lehál U el'élz te.rmélem pen tfévezetó hbhelyk!Jelölé- tl:.,.11; llfl fo■t•lk- eael •• "''""'- ._..
1 
eég és néma e.önd rop.daz elha ,·elll~ a_ melegvéril magyar lo- t~bb1 rét, legeUI, erd6 é11 IOk• 210,000 korodt é~t IDe,i, Ezért M!k .110Tgö1 végrehajtá■át, &ZOA- let-ft eul„lHM ki• .... ., ... ....,. ........ 
pott ,!lombon. A illrgöny,lcl" vak 11, Jóllehet ez a vérkere-s~ 1<ziz hold méa" ezeken felill tel- a bérl~tért hétnapi ~unkát kel- ban ese.k l923-ban érkezett le ::k::.-:'...'.'u~.::.• i.:::~:;!~ '::...,-:: 
:t~!.::::\.h~áe~r~e::~~~ ~::s:~:==~ r:!:~t~;:~1~ ~:';_azh~::~to~;~e~:~:n to::!! !~~\af;e~~;~3/~~:o;:~t ~fo ::i~~ k~~~U~d!~\t ~~1~;:~ w.. akit luk 6u 1 ....... 
zia után vé~ melerkezik a !a- igj 611 a dolog a tehenekkel Íll, nos kiöntúe1 f?lyU.n illand6an cent) megkere&nl ~etnapl mun- ban, azonban érdemi munkit IJSS AIID ILElll' i 
lu népe Altai flkilldlitt ,zekér e~knél i1 ~sszekeresdeztek Ylz alatt van, 111 egy-egy fő': kámmal, hoip, a retet 11 ne.~em nem végzett, csupán felvette a leal Edate, i..n..:e A Bra.s 1 
él! nekivághatunk a huszkilomó- mindenféle faJU.t, ami pera„e 6tlagban tél hold azá~t6- éa fel mavamnak kellett meimUve~- földet igénylő para&:rtokat. A zoz.-..l204 HCOND """' •ANK •1.DQ. 1 
::. u:~~· ~i~:~~n r::~:~~~ ~ ~:;::/t~!::::t e:~'::u~t:. ho: r::i::;:t le:il:d!~:~161, a ::~é~h1~"::.:~:•ro'n~:á:: !:!t~en!p~i;;mm~;;!~~e~~e~t Brownn-ille, Pa. 1 
nik a nap vérvörös gömbje. No- rött izarvu, llOVA~y Jószágok J>annonhalmi fóapát.aág uradal kaptam lO--ll ~rú munkém- nen közel ub házhelylgényló :n11"mt1■m111mm1111nmm1111111m11m1111111111mt111mntm11U11tmuu11llffl..l 
hét köd Oli meg a földé.kel, de cwk, pedig a znla1 leif:lő a"':a- mai veszik körül. melyeknek !!rt. Téle_n 1emm1íéle munkaal: és l!Zátkilencvenegy földet -
a ntipfőlkelte nagyuerll látvá- tairdOs zöldje talá_n met az 1r- nekhelye Zalaapitlban van. ~alom nme1en, csak f6.t. vágni igény ló közül mindÖISze liren-
nyából még ez i,em tud semmit országi gyepnél 1s dulllbbnak Magát Zala.szabart 1883 katasz. .1árunk az uradalom erdeibe, de két embernek juttatott h{zhe-
cl:~:~pr6 magyar llmmk la1- látszik. , ~~~:i~~::ó~a:d/~~~:~e:z~:~ ~!~t ;:ttriz~~: :z~nkz
11té;:;::. ~~ettA:1!!!a~~~\!;:s::r~::~ 
~an kocog a lehetetlen ro= or• Eltünt a csizma a zalai kert, l3 hold szőlő, 516 hold rH ket birjuk megk~re11nl. BAty~m mAr mb bir6 jött le Zalaaza. 
azáguton éll egymáluui.n hagy- paraazt lábáról. 439 tí'o!d legeló, 443 hold erd6 n há~rub_an had1rokkantU ~alt barba a tá-rgyallil megtart.A!á-
juk el az ébredezó falvakaL El- é11 63 hold földadó alá ·nem eső és mmt hüdé8CII nyomorék eve- ra. ll'.:rdeke., hogy a 191 löld-




Ne menjen klo. g,-.nge b-,klle. hat1em ~JJI,, hea.lnk, e,.. ...... 
egylklegeNIHbbbaftk)iba. 
BETtTIK UTÁN 4 8ZÁZA1.IK KAMATOT l"IZ&TÜMK h •1111-
elg effllft plnztl telmondb nllkDI flniJDk •l-■-
P<>ntoe. l1lkU..,,..,..te• klPOllllller-6l blztoallj11k. ~!;;" :ir:::::m:~l o':z1: 1zi~~1~!~ :v::a 81!:r::z: ~~~:!ts!;!:z:b1:r ó~ö:~e~~:- ~g~~~ i:e~l~~!~t i:;:~~!~~ :af.:i::ra~tm~~zöea~~~~::! 
::!n~eri:~~n~~lu ;:~:~l,y!: =~z":a~t:::!!
8t :ü~~;;l~~ ~:~~:n;:~. :isi:nan:~a;;;: :;~t;~e;:;! :~á:~É;z;: ~:::n;:; i:Ö1~~~.8 ~::!!i::~ La. auL0ER. 'c■~h~~OND NATIOM~1.B~ON, p,_....._ 
~~z!tt ~~:l:z~g~:;e:~~:z 1;~~~ !0ut:~:, e1::!!it0!!:z:fy~~ ~:~~v:~~~~a~k~!:ld~~~; ~:~:ö~~vn'i:átrr:!"t:i!~d~:: : :~b:~~:t f!do1:i6!.~:t::i::! Browanille, 
as hAzhelyt-örvény alapján föld 11zármaznak. A dun&partl tgö- körlllbelül 1500 holdat teu ki. pen nem. is mal'amnak, hanem a a tiaztelendö urnak eltartani, 
höz juttatott nine1telenek egy- nyörU gótikus palota piro1 szö- De ezeken fellll Is. amerre A 1l,Atyám apr.6 Arváinak és öz- bizony nem lehet 11emmit sem 
11zerlt, egyforma házal. ll'.:rdeke11 nyese1 !olyósóin sllrün tant fel szem ellát, mindenlltt a pannon vegy feleaégenek szeretnék föl- csin"ni. A köuefl jegyzö 11 
hogy a klskomAromi kerület- a csizma, de ugylátszik, a pa- hal~i apát.dg földjei terlllnek det ,ze~nl. kért a jegyzőlég 1:W.mAra föl-
ben, ahol Dr6zdy képviselte a rasztok, vagyis helyesebben, ki.s el'. h11~en e,ránd, Orosztony, Föld bizony Zala1zabnr kör- det, mert az az ötszáz néfyizöl' 
házbelyigényló lakOMágot, gazdák közül mAr Cl&k a képvi- K11- e11 Nagyi:ada, Förkend, nyékén ne~ igen kerUJ eladás- öl telek, amely a JegyWi tiszt 
mennyivel tobb hAzhelyet osz.. &elók hordanak csizmát, mert Caic.l, ~alaapáb él Boz10k ha- ra, de ha me,:1■ nagyon me!J'IZO- betölt6jének jut, legfeljebb, ha 
tottak ki, mint a 1zomazédo1 pa legah\bb is Itt Zalában óra- tá.ra i_z,ntén a pannonhalmi f6. rul egy-egy ~ 11~•• ugy huuon- veleménykertnek elég. 
csal kerületben, ahol Bartoa számra nem láttuk egyetlen pa- apAl:llágé. öt-harmin: m1ll1ó~. kér 71 er,y 
~~;;;1:~iév~~~~~:~~ ::e~~e~ ~8;:!01:~!~,~:z e~té; :•;1~:t kö:é '°:::ir ~:~!: P~!t!,~! ~:•:~.,~~::r0~!~rt!:a7•j:1!:: 7.aluzabar birtokmeaonlúa 
le. Az ujonnan emelt hizak ki- na annyira íeltunó, hl1zen ak- nagy több~gben nincstelenek: Jóllehet békében ezen a vidéken Közben la888.nként nyolc óra 
véle! nélkitl mind ,A!_yogtéglá- kor me:r:itláb jár a paraut, de bői áll, h11ten a pannonhalmi még a legprlm,bb földért sem 
1
. é . tá t d. k 
B t g .. ? R, Öo RHEUIÚB'.U, e e on HÁTFWBBAN, (lY~ • I0RBA1BA~, UffB.. 
B!.JBA."i' UCDYflil, JöJjöD hou.im é■ 6D klf16Jftton o.t.. 
Dr, W. R. MARSHALL 
(Cblropraetor) Bealtla Senlee 
SIIOWDON 81.D(l. BROWN$VUU. PA. 
('SAii: H1:TJ,'Ö!'I", SZERDÁN 1:S SZODAT01' B:n"Dn.:s:K! 
b61 épültek, hiszen !arrafelé ez ma, az augu11ztu1VWi h/deg haj- apátaág ön11zé.n4b6J jóformán ndtak ezer koroná?~I _többet. he:;y :z ~~uB ;lta~~~üld~t~~I: 
a legolcsóbb,. éf,it • .¼t!11f"i'm6d, rialbari, nem azért' hUrnydk a ei'Yetlen hold. földet &em, ad el marhA~k a 1e~.Jtetea1 Jo~rt ró mikor kezdi meg a tárgyalfuit Ml LESZ ÖNNE' L 
de valamennyit piros c11répfe- e&izma a parasztok \Abáról, a_ parasztokna~, Ul'Y hogy azok ma kétes félm~h6 koronát ker- átvonulunk a falu bizalmi em- = J 
dél boritja. A Dunántul soha- mintha tuls6gosan f nehéznek, ninc1telen zellerekként az ura- n~ el, vagyi1110 ara~ykoronát, bereivel a községházára A föld § ______ _ 
M!m 1zerntte a nádfödelet él \·agy melegnek találnAk, hanem dalmak Altai jutatott munká- mig ugyanezért .békeben csak b. toktörvény kieséazitéaere az = 
még a legszegényebb zsellér egyazerllen azért, mert ma -:-"' ~61 kénytelenek•megélni..Meg is ~0--7o koronátfiz~ttek. A.föld- i~~n hozott földbirtokreform- ~ HA MEGÖREGSZIK', -
ie c11réppel boritja házát, ha legaláhb i1 Zalában - nem telik Jegyezte e16ttUnk az egyik öreg araknak aranypar1t.Aaban is. két novella a földjzénylóket négy § ia 
még oly_drliga is mostanában a ceizmára a nincstelen paraszt- paraszt. hogy: 3zere11ilkre_ emelked~ legJ~b- c10'f)orlba O!lztja: l. hadlrok- § 5 
ceerép. Hat községen vitt át az nak. Klllönben a régi népies vi- - Minek ez a nagy birtok az ?4n muU!tja, ~ogy milyen_ ónt- kantak hadiárvák és hadiöz,·e- § Gondoljon örer oapi"aira t, ve--n oJ,an ~=--=-
utunk mlg Zalaszabarba érllnk, se.lel la kezd eltilnni: a lakos- apátságnak? Mi még péndrt I a parasztok között a íöldmség, ,wek· 2 nincstelenek· 3 kisbir- § ., ... 
d~ a hat köillé~ben együttvéve llág. már pantallóban jir él~•: M;m binmk belőle vásárolni, po- ha még ezeket_ a . lehetetlen~~ toko~k·; 4. pedig ipn~~k cso- ~ tletbiztotitást, melyet 
nem láttunk harom nádfödeles ro111 kabátban, ugy, hogy I mi dtg hát az apátság n µén„t is ma~s árakntr szav~sen megfi portjábn. Minden csoport két E§ :5 
hámt. cMk ei,,yetlcn gatyás ember,rel "felhasználja és vehet rajta a r.el!k. Egyéb~ nt legJellemzóbb bizalmi embert választhat ma- § 5 
ta\álko:ttunk hat falun kcresz.. \·árosokban házakat. vagy mlls a zalaiMbari h~lyzetre,..,hogy ez gának aki a ü,.rgyaláaokon kép E ME' G E. LETE. BEN ~ 
Betónkeritúek é, betón- tűi vivó huszkilométere1 utun- jlkcdelmcz6 dolgot, mig mi a falu még saJ á~ gabona~zilk- vi&eli 'őket e:r:enkivltl pedig a § = 
feazület~k. kon:,egy kaazAlni indul.ó öreg máah?•'-, nem é~tunk, mint a ~!!~~::1~::::m~~!~tve:~liái~:1ur!~ parasztokn~k jorukban van § § 
Ujabban errefelé uj di\•at b :~::r~::~:~.e:n;:t;á~a~A~~~ ~~::~o~: !:6:~ ~~:i ~~:~:t dalmaktól gal>onát- ~1~;:;:~ez:~d::::~ :z8!:;~ ~ KIFIZETNEK. ~ 
jArja, aminek Kiekomáromban na ellentétben álló, szakadozott akkor már bizonyosan el6bb "áltA, alá kerilló uradalmat § 1 
Jtittuk elió nyomát, ahol egyik, gombo1 városi cipó diszletL kaptunk \'Olna földet, mint igyl Ahol nem tudják, kinek a képvi1eli. Régebben ennek a gaz g ----- El 
:P:f:~e~~·::::;:n at!::;::v:1~::: ,id~~;:~J::~a1~•:~~kii~ Mitkereserynincstelen földjeveazikörülafalut. :::,~~::-~ti~!:'is\~;.s::~!: ~ MAGYAR KOMNTI KAP, melyból 
kodaba kezdett az egyik nincs- vlitelképpen 1inc11n errefelé, a zstUér Zalaszabarban 7 Nagy. c118pál természetesen ban a novella rendelkezé&ei ér• $ O:a pontoaan tadja, hOJY milyen lii:dNi,. 
telen. BetónCl6vek éa betónk('. b,irtokok il javar~ut egyh~zi Zalauabarra, hogy a legktlze- telmében most már Cl8k tanács E táit vásárolt. 
ritések tömege vár vev6re, de kézben vannak, még1.11 caak min- Miuui.n földhöz a lakosúg Jebb eső vuutillomA10k 11 1g.....i. adói jogköre van é■ a biró e&'Ye- E 
akad köztllk betón vfrAgváza éa den második-harmadik falunak semmiképpen sem tud Jutni, 20 kilométerre fekuenek, ami dili véleményez. Ezekeft kMII E 
betónszobor ill. Utunk tovAbbl van temploma. Ezek i1 e&'Yneril mint ninc1telen földmunkAs pel"lze a drá&"a fuvar miatt ol- lermliszetesen jogiban áll az E 
folyamán meUYóződttlnk róla, ltel'énye., fehérre meszelt épfi- nap1Zámmal keresi meg kenye- e&óvá te.lzl a falu terményeit é1 igényl6knek ll&'Y"édet il mei'• E 
hogy a killkomároml nincat.e- letek, tornyuk il alig négy-ót rét. Egyik ilyen nincatelen: Né- megdrá&'itjá a:r:ükaégletelt. bi:r:niok Jdipviseletltkkel. ~ 
lennek egészen jól jövedelmez. méternyire emelkedik ki a fal- met Szilveszter a munkaberek- Az elió nemtetgyilléi rövid- A (öldret'ormtirgyalhokon ~ 
Bé-,ehl, fel-,ilárH.itúért irjoa a kint• 
kesó cimre: 
NATIONAL INSURANCE ACENCY 
HIMLER.VILLE, KENTUCKY. 
het meateraél'e, mert a környék vak •~r6 házai fölé. A falvak ről éa a rnunkavi1zonyokr6I ezo,. del ÖIStslllétie utAn, még 1920- a képviaelök ill résitvehetnek, ~ 
bell -falvakban a :'gi IOk dal- n.al')'reszé~n ~k haranglábak ket mondotta: ban, t0rvéqyt hozott a nincste- még pedig, mint' az igényl6k E 
ban megénekelt lec- é■ deszka. magas favlllám szólal meg • _ Nyolcadmag&Jllra kell dol Jenek házhelyhe1.,, jutt.at.ád.r61, pzda1Asi 1zakért6i. trdekes, E 
'kerítést kezdi la11&nként kiazt>-l+i...;,..;;..,...;,..;;..,~ goznom, mert öreg, hetvenöt azonbDn Zaia,ZRbarban egészen hogy mig az ellenzéki képviise- a5 
~~dnL~ :.tóa~~C:o~;~=Y~:Y~ AZ ÓHAZÁBA :~-:~:o~ ~:~:~~c !':~ ~á~~t é!;n 6~!!éa:~ :~!~ ~~! :,z:lk:~::;;.r:1~!~~ ! A Provident Life ud Accidtat,lmvaace 
;!'::;~te~~v~:!~p=:~jgi~~~ SZÁNDtKO ZIK :~~ n.e~.~~::k~n~g::11::~ :~6 1!~~!~ h:~:i1:::~e~r::n~ :;:n~:::r;:;!~~~:"k e~! 1 Co. veltriffllNHle. 
:!:zn: ~~·!:1~n:r;':ne!~ep~: MENNI? ~:11!::::~;n:k~~ ::;~:~!~ ~:rte~:~ö~i:1:~'::;;tie':!sz:é; ~~i'Yp~!~::.t:;\ k~:::1:! DIIIIIIIMWIIH• 
minthogy azok az utmentl fe- nom. Valami kis földje van az caak nagyon nem i11'1ilrgette- a mi kerillet köz■égeiben kivétel 
6Zllletek, melyeket ujabban apámnak, Ul'Y két kii hold Je. ti?'i'Ya16- mest&rtás6t. Jellem- nfllkUI mindig Dr6zdy Győző, 
emeltek a kllrnyékbeli közaé.. het (Zalaaubar környékén ki■ ,.ó, hOI')' 6rtk houut kellett II kerlllet képviael6je, réutvett 
=:~;.:~1!~n~;!~ból képUl ~~: ~öi;,~;;~le:11::::;á~: ~!;!e:~:!ja::~k:p:na~:z1~~:~: ;a!!.T'~:e~:~ ~:h::~~= 11E-,erytlaq Eledrical" 
A falvakban eleinte caak a holddal, mindöa$u 800 nél'Y• lu határában elterül6 1800 hold lauabar is tartozik - Bartos NORTIJ.FORI'., WEST VIRCINL\ 
lea;elnl indú16 aulyik és mlino- sz.ösölet 11Amitanak). Ebb61 e8 mépem tudtunk ri viluzt Andor, a kerület képville16je, (Clark eldal) 
:n~~~;:;f~!:\:11:!::i :;:z;;~:o~~e\; m::n;::i~: ~:~~1ho~ .~Yi!::O~é'~e!:1~0: :::~::Zf,1~ =~~kno: tfa~~f:!t-:E:f.r~;:::u:~M:= 
rehaladunk, egyre 1ürilbben ta- \ .. gyok az 111adalomt6l kérni milyen papoké. vajjon a ar.om- kénytelen volt Drozdyhoz fol:,a ,.&LrtT!U.K ll&LLln'.. 
SMITH ELECTRIC SHOP 
lálkozunk munkába Induló pa- mea;munkiliara Midet. Az id6n uédoa közaeaekben 111.ntén modnl éti lta;yvédet meP,lznl 
~:z!o!8,!t6E:: ;;~::~n k~: M EL L O N :i:!~u!.~0o::,~: ;~'!ii'~~~::~a~= v: U~ei:~::e!illtt 1-Ml&'e- j6 ~°:: ~al~ =1 lUTTOI JAIIOs 
harmada leplő, de a íalvalr. NATIONAL BANK harmadba ksllett megmf!ftl• e,yhúl hatódrf:, nem tudták t& 'k!bbea ponan mulik u !dö i.t&, .-, öuet ...... Wb- w•=-=-YA. 
j6ntga dacira annak, hogy a &m1w1e111 lt. " 011 ..... , Av,., nem 6a azonktvOI mée tb.napi megmondani. ötven-hatvan Kovica Katona Jinos, aki a há- reeaJ a Lm, Lad C..,.., u.......,, wWr ,....__ 
lako!laq f6 kere■etl (orrba u PITTHUIIGH, ,.A. munUt la kellett fbetnffll az évu öreg pa.rautok, kiknek ...... u 1nüJiM, rrtaeeMa, ul ~ ...,._ -
illatteny6az~ miEsu Mtvtn1,.., _______ ,.uradalomdak.1Urom miua Jr.11 mJndea &iak Itt HOi.tett 6a itt (Folytatú a l•lk oldaloo..) w. 'f~..._ • .., ........., 
.... ..,_ .. IWffAJIIWff.&al.AP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatú.) 
c.en1 klu6 e1Tea1tette a Hlrelmh 
- De ne 11,egényfluu engem Öruagy Ur. 
lsanem mondd mtt az okot 
AJ; Őr!l&gy &rea el.Stétedett. Lauao, l'Oa 
tatn.Urdeat. 
- Hit nem emlö.eael a pitbaJ lefotyi-.,. . 
- De Igen. Mikor a Ji;aplt.f.oy \!)'rMrt1 
emelte a plutol1~ egy k.lil mlldir -repillt el 
R,latUlnk. Arra akartam ll!nL Ast mir nem ==~ \~:-::!~= .'ei1!!1:: i:~~:; 
De.!, emJékueni. Ugy lltsslt a kaplt.6n1 egy 
aemrebbeduel e16bb aOtl!tte et·a fegyven 
- - - Legalább életben maradt a kis m•• 
"" , 
- TObbet nem tudu ? 
- Nem -,- -
Aa őrnagy kirom.kodnl kezdett. Cserey 
1:1:,ugodtan virt. IU1Jerte u örnagy 810ki• 
dL Am!g u ki nem k6.romkoqja magát, ad· 
dlg ugy'8 hl.6.ba minden bMdd. 
Egysurre elb-.llgatott u l!rnagy, mintha 
Í,irlelen elvágtAk volna a mérgét. Ra daett 
a flatalembenle uómora, aaJn6.llr.016 nélés-
wl. Csereynek nagyott dobbant a nlve fe• 
uillt vli.rakogd.ban. -Moat, - r- - moet 
logja meghallanl,. miért bldegedtek el t61e 
bajtirul • 
- Tlbor ---azegéoy flu --- u 
a Jdamadár életben man.dt - - - hanem 
a kapitányt, ut agyonlO:tted 
Egy pör61ycaapúra nem tántorodott vol-
na meg ugy a fO:badnagy, mint az őrnagy 
a.anJra. Csak dadoK'll1 tudott az eJaö pilla-
natban nagy ke11ervesen 
- Le - - !eb - - - lehetetlen - --;-
A1 6rnagr vlui.an,-erte teljesen a hideg-
... ffét 
- Csak ~y lehet megmagyarázoi a dol-
"- got, mlutár'i most már Jitom hogy nem 
u.indékosan 16tl«i le, hogy a karod fölfelé 
e?11elése közben kapl.a.d a golyót a az ujjad 
reflex riPduJilla &ütötte el· a p}utolyt ml-
ellltt a madArra emelbetted volna. E'gy pll-
Janat mUve voH ar: egén. Hanem a kapi-
"AZ AIAIIY IUIU)IOJT." 
Jr1&1 LBGIO!fEIL 
IRJON LEVELET ÉSTITOITARTAS MELLETT 
U, j6 lUM:M& ft a lapldGNMl.n'-1 ...... Ila 1t eui WlJtnl lr.lW llll&MK• 
re, lllhll•ll ~ úJelrJHb' 61 OnNI -Ta■ielMl6 lll■J1'et. • 
v<,a()SYurt ;TtiA,t.nWt m1 Beckert 1Ni. CLEVELAND, OHIO. 
tánynak a hÓmloka közepébe fur6dott a go-
lJód. Mgtlln meghall 
CMre, 11.11bese11 J61ek1ett, mintha nlaml 
auly nyomná a mallét 
-'.btl---
- lgen. Alt hittük, aúndékoe&D llltted le 
A fl!badnagy ugy-ahogy öaueuedte ma-
gi< 
- Hit nem megl~rtem f - - - Ast 
nem engedte. a U'llzti bec&ület - - -
- Epen aaért viselkedtek hldegn velell 
a Untek ha muazáJból meglátogat.tak Is 
- i;irtem - - - Hát i.noet már m1 \Qllz? 
A1 6rnagy ara,. tllaplroáA vált a kelle-
metlen felelet alatt 
- Most su.badd.gon vagy - - - aitin 
beadod a 11utl n.ngodról való Jemondúodat 
KIiép•• a badaeregblll 
A <ll!badoagy area k~lafebérré Tilt 
- Nem lehet múként ellnté:tnl a dolgot. 
Sokat teeaegtek, talilgattak betegséged alaU 
a:t emberek. Nem lehet a:tr.al elllillnl mlr, 
hogy véletlen volt a:t egéu. Tudod hogy mi-
lyen kényes - - - u aranykardbojt 
- Akkor - - - Jobb ba uonnal felke• 
resem az Euedest 
Az 6rnagy bólintott 
- Jobb - - - 11egéicy riu 
A:t Ezredes ulgoru arca 1& megnybült 
mikor ai őroagy és Cserey előadták, ho-
gyan történ.betett a dolog. 6 le csak azt 
mondta eli!IHl!r amit u őrnagy 
1
- szegényUu---
tyolL A ceelédaq mél mlndll' ...,.wt viselt 
volt urn6jUk emlékére . 
Klllaöleg nyugodtan, de annál U't'UOPbb 
lélekkel ntt a hintójában. Egy ragyogó pá· 
lya ketté Ulne. Egy gyö11)'6rü j(lvi!i -s-
aemml1Ql't'e. Egy fiatal , lelkKed6 ulv nr6-
tényea álma adtomoln. Önmaga megcau-
tolva, megsan)'arTa, meguégycnltve. 
A uerencaétlen fiatalembert hol a hideg 
rá1ta, hol a hll ■'g 6nt0tte el bonautó felln-
dulAd.ban. C&ak .okira, nagy la11an catl\a-
podott le a vonta ki magit a le1ujtó állapot 
terhe alól. 
. Hit - - - élek ezutin civil életet 
Cuollnbal éa u Ecleaanyimmal - - -
Oazdilkodolr. - - - ugyls erllsen meg van 
terhelve - - - Csak - - - Édesanyám-
nak nagyon roauul fog esni, hogy lentem 
a tlutl rubit és talán Carollnkf.nak 11 
Annyira elmerült gondolataiban hogy: 
észre Be vette a kastély f6beján.t.a e16tt llu-
azegylllt cge,JédaégeL C111.k mikor kiugrott a 
hlntQból, nézett körOJ - - - Akkor után 
akkorit dobbant a utve, bogy léleluet utAn 
kellett kapkodnia. 
A cselédség talpig .feketébe öltözve várta 
a kutély urát. A nl!C881édek könnyei aze-
mekkel néztek rá. A férfiak lehajtott fejjel 
siótlanul illtak 
A fiatalember egy plllanat alatt megér-
tett mindent 
- Meghalt a:r. Édeanyim 
Walamelyllr. kö:tülük meguólalt halkan, 
binatOHn 
Hanem a lemondi1t, a:r.t 11-zért elfogadta - Meg - - - El Is temettük régen - -
- Nem tehetünk másként. S:r.erencsétlen 
ht-ly:r.et.---·" 1 ' Xlm 
Ceerey annylra hatása alatt volt az el-
mu!t perceknek, apnyira íeltolakodott ben- A Cserey kaatélybau halkan, libujjbe-
nc a keserüség, azégyen érzet, hogy éllre se gyen jirt a e&elédség. Lent a cgelédházban 
,·ette a parAdés kocsis fövegén_ a gyiufá- IJ e!mult a tréfa, nevetés. R!Juk ragadt a 
gudijuk 1tótl1n mogo"Mi.ga. Elüzte ar-
cukról u elégedettM!g 't'ldim kUeJer"'t an-
nal. ör51'ké rincolt homloka. TUrelm4len 
TINlked&e ¼degeué tette. Jó ~Os 
aaokott embe?'eket. Egyik percben uomoru, 
aaeo.'ff!dll n&'-''t'el, mély, N1111lr.et6 ldhalal-
,.., majd khDJekre takautotta • Jtlhill61.te 
foSlalkoaót, a múlk percben dnhö1 klf'ÜI• 
dá.okkal, promba. beu6dftl 't'ér\g .értette. 
A ~ ltipr6bilt hllaépi c.elédek komo-
lyan feltei:111 llddtélr. fiatal gudijultat. hog,-
l'lméJébe11 -ghiborodlk. 
Hát hluen lett l1 Tolna oka a megháboro-
dúra. A hOUIU, fijdalmaa te.U beteg1fg 
csak a testét emé11tette. Az életpilyiról ,. .. 
16 kényuerltett lemondáaa a lelkét gy6tllr-
te. A fényes. ragyogó honvMJruuirt.lnU 
egyenruha helyett az otromba civil öltözet! 
A had!ereg bll'llke, kl't'áltaágos élete helyett 
11. UO.rke cl•ll élet! A1, annykardbojt belyett 
aemmt - -- - Het,-ke plio11!pka helr11tt 
otromba klizö,11,sége. kalap. Zengi! sark.an• 
tyu helyett kopogó aarkn dl,6 ... 
Altá11 a n.Jongúlg uere,tett Édeaanya 
halála - - - Nem volt ulvében lelkében 
olyan érd.a, lndulát, am11ly ne uomorulig, 
felhiborodb, lbadit, düh, tijdaloÍn éné&e 
lett volna. 
Ha az el&6 napok szenvedélyes kltöréael 
alatt nem adott volna erőt Carolinka irinti 
11(1relm11, talán Ongyllkoa Is lett volna ke-
aerüaégében, lfijdalmiban. 
Nohit megltapta aatAn aat la ami hliny• 
1.ott még a klnoa érzései közül. 
Pár nappal utina, hogy hazaérkezett, ml-
kor anyja baWa feletti elaö fijdaln:i.it tel-
't"61tolta a csendes be.lenyugvú, átlovagolt a 
SzAnthay pu&ztára. Vitte a sierelmes ulve. 
Vigyott mennyaauonya t.ár&Uigi.ra mély-
1ége11 gyástában la. VA.g,yott egynebiny 
gyöngéd, vigasztaló - szóra. H iszen olyan 
egyedfilloek, ,elhagyottnak ére:r.te magát. 
Olyan boldogtalannak, klvetettnek. 
-A:r.eg:éazU.rsadga kertben van,-je-
Jente,tt11 egy lnu, ml.kor leugrott a lo,iról, 
- méltózt&MOn oda fáradni 
- Vendégek vannak? 
-A tiut urak közül vannak Itt nebinyan 
éa a két allspin ki11&s1:r.ony 
.11 ÉV ÓTA VIZ ALATT LEVŐ LEl•ECSt'fELT B,l~YÁli:, KAROM VAl!ICT TÁRSMs.lO 
CMreJ jobb uuetett 't'OID.a YIIU&fordul-
nl. de mir arra k'-6 TO)L Nelr.! la terhére 
lcau a tárw.sig s annalr. a kereWbe ae Illik 
a. 6 a:r.omoru area 6t- - - tudje. late11. -
valal:iogy ugy képz.el\e el, hog:Jha 5 olyaa 
11.agy caapúok alatt uomorkodlk, 1seo.'t"ed, 
hit vegyen ab.bso. r6ut meo.,-NPOo.ya la. 
Ha miakint nem, leplibb Mbiny riad"l'e't'6 
116n.l. Hluen elért }Ott Ide. K.lpao.uakod-
o.l, Illatra\ magit a menyau1onyi.nak 1 161.e 
várni egy k.la wegll6nnyebb0.léet. 
Hanem hát, ha már •end6gelr. vannak, -
a1 mM. Caak ha majd egyl!dül ll!a&nek ujra.. 
Ámb'-r hát, a menyuuonyéknak lle kellett 
't'Olna •endégül litnl Mnklt, mikor tudrin 
tudják aa 6 mérhetetlen fijdalmit. De lehet 
- ctalt ugy Téletlenlll nt6dtek be a •n~ 
gek I akkor - - - a régi magyar 't'endég• 
ueretet. Hanem a Yendégek.nek 11 kellene 
tudni, hogyha gy'-81 T&D a T6Jeg6n,- báli-
ban, r6eatTeu ablnn a menyua1ony 11 ~. 
hit a menya11nony c.aah\dja \1 értétére ad-
hatni mln<lenklnek. bog,- nem a legllleu-
d(lbb a aajoa mulatúg:, mikor a 't'lllegény 
l!Yá&:r.ol. 
Nem aokilg foglal.kozbatott a gondolatai-
n! Ceerey, mert ujjal, nagy o.evetN&el j6t-
tek a kutélykert fellll a "t.áraaaág" - ml-
kor épen Indulni a.kart 1111 arra tel6. Mikor 
merl,ttik, hirtelen elcae.nde:eedtek. Carohn-
ka lángvl.lröa arccal Udvöz~lte. Utazott raj-
ta a röatelkedés, hogy v6l~nye ilyen Vl-
dlm táraaaiggal találja 
- htenbo:r.taTlbor 
- Kezelt csókolom Carolinkim 
A1 all1pán killQUonyok s volt Uuttiraa.l 
11 lldvözöiték. Volt valaml a szemlik nézn6-
ben, a modorukban, ami borta11tóan 't'lau&-
vlauatetazett Cee.reynek. Eleinte ilgyet N 
,·etett rija. Olak uutAn kéll!bb, mikor tel-
tOn!Sen elcaendeledett rutndeukl. kez.dett 
gondolkozni fel61e 
- A leányok, mintha. klué :r.1Varodottak 
lennének - - - a tlutek, mint.ha o. ue-
mtlkblil valami ar.emr,h'nyi&r61e, péma vid 
sugározna - - - Nem Ilyenek voltak ar-
ellltt - - -
(FolytatAsa kllvetkeli:lk.) 
SOUTHERN BANK OF LYNCH 
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MAf2~öz~. V A. 
aUtlllANOU .4.RUK, 
OLC-6 AJIA.K, 
County-bau Ohloban ~gy gát- ~:!~~ell:tt:'1~:t,1~;:~:~~~ R. AtA~~:~~P;~~o. ~a~::dl~~v:~ 
nakadis következtében viz ali 22-én, mert a bányában tü:t tonnás és 1000 daralJ hetven 
került még 1913-ban. A bányA.t ütött ki és a. tllzet nem lebetelt tonnás vasutl kárét rendelt. 
akkor nem lehetett a vlztól meg eloltani. A blnyá!Jan a tüz fo\y- A Pennsylvan!IL ft. R. va1ut-
szo.badho.nl, mert a vl:iillás a tin nagy mennylségii füst é~ tirsaaág 10,000 darab vasutl 
folyóban•lgen magas volt és ii gáz képzlldött, u~ hogy abban kirét rendeltanénsdllltABhot 
sebes vlz a nakadá& helyét él~v::~~.
1
1-::1~:~~:t~::!z;:i:e~: vo.~t~:=~;kl~!- ~::tbe~~ 
mindjobban klszélesltette, ugy hogy o. tü:r. ekként kialudjon, ven tonnis vasutl k.6.rét rendtilt 
hogy tö!Jb v[z hatolt be mindég, azonban minden lg1ekez.et hl- a szén súll!táaá.hoz 
mint ameonylt klszlvattyuztak ábavaló volt, végül la az ég6 Mind a báron\. tirsallig tel-
végül Js az egész bányát betól- részt légmentesen el kellett re- Jesen modero kocslka.t rendelt 
16tte a vlz. ~e;;t:n!üzé~:m~;.\~~ !e::::J: ~l~;e:~::.:~:g~:vldebb ldóu 
A blnyát akkor sorsára hagy- olk levegl! hlinya miatt. --
t4.k, merl a mérnökök megilla- A bányatelügyel6ség a napok ROBBANÁS S BÁNYÁSZT 
pit.ha azerlnt, nem lehet meg- bant~gjamegvlngA\nlab4.nyit BETEMETE'J1. UTAHBAN. 
menteni éa meg kell virnl, mlg é1 ha ugy tali\Jik, hogy 1:' tilt A Rafna binyAban, Castle-
a folyó luappál é, kövekkel be- ~:~l~!~~:::1 ~~~Y~~~mbe to.;- ::~ás k=~:~.n~~!:~f ;~1;~~ 
h,ordJa a azakadbt. ~ogy a:r.utAn A múik binya a Doanvtila tit bányáu, akik történetesen a, 
ha ez megtörtént, a bánya töb- bánya még 1920 óta l11 van pe- bányában voltak, a bányába be-\ 
bl részéb61 majd ki lehet sz!- c!létehe Obloban egy gbrob!Ja- l'emeltette~! 
vatt)·uznl a vizet. ná.a és az abból ered6 tliz miau. A binya a:tnap nem dol&:OIOtt 
Már.tavaly megAllapltotlák, Ezt a binyát 11 eliruztott~k csf: 5t bányú:r. ment le, aklkl 
h a vla cuk kii helyen a:r.l- vl:r.zel és légmenreaen zártak azzal voltak megbizva, hogy 
,,:fog még be • banyába és a:r. :;e:i:
0
~;:t:u~::, v::~ :'i: !.:~j;~~!fe~.a :;~•~.::fa~~ 
Idén uiegejtett vlzsgi latok .s:r.e- lehetett egyhamar kfoititol, Ytgezlék, eddia még lameretlen 
rlnt a 1u.kadú helye mir telje- Évek óta tart már a1 oltási mu11 módon, robbanás történt, mely• 
Min be van tllltve laaappal él ka él mo1t a }elek ut mutatják, nek folytán az 5t binyúz a Je-
•fllld törmelékkel. hogy az lz:r.6.tban lévO: réteg ki- omló rétegek által a b,ányába 
A. binyinak a 1zakadútól ti· ~=: !:te:é~Y!'i;.''!~~; be lett tem~ 
volabb e&6 ,b:r.eln mir majd- g,lJa éa ha a tQ1 tényleg kialudt 390 I.OISZlfJIENCE.T 
nem. tel,leaen leapadt • vl:r., ugy ugy mecengedl 1.1 üzem telvéte- UJIA OZEIIIEHEL YEZTEI. 
The n~..nGft Coal Co. :::d~~::r~:s:~:t',::: léL ' ~ ,ui:::~~~~:=~:: up,a-;-..-u · hetik, ba a méJ bennl6v6 't'laet USRA. DONTILT BlJIIYA Co. kobuernencé.l a Fa,-ett. 
ILAIKt WEST VIIGDOA. kLl.ll'f'att),iilik, a a.ak.acláa-Jae- ILIJJfOIIBJ.N. ~é• a motl okt611er el.e,Jfn 
- A u.tN I LA■ t INCa .,..,.._ J6. TaT6 tt -OTTOM. ly~ a,;bu:Jitmr.elfala:niJr,,.·- -.-A Mcl.A&n...Cou-Qomp&Dy bá- QJr; :=y=:~ 
AU.AIID() 111JBA. hogy a Tlanyom.i.a rDl1pgy.., nyijit sloomi.qUHi, IU,.-t,u rQlt CJ Dq'.)'Obb rudelát -
V•? •!te ,..,..1'111.,k -:,--:~ ,'::!"" "111"k ,,_ .. k. H'5- iUörbeNe é1 a Wnyiból a hou uJra mepyltotta. ranl, mely-aek folrlin u i6Y 
• llldfk fflll)'l•J•Jn•k I l1gal11 .. 
.. bban1JanlJ•f1lautgll ■lllt,mli,. 
don taklnUlbln. 
KUlfllld.-. olc-6n kllldllnk p,lrm, 
mtr1 • l11n19yobb bankokkal 11-
lunk 61pokll1totbb1n h n1pont• 
Uvlralll•g Qpjuk m21 a klllftl1dl 
ph.tokarfoJr•'!''L 
"""'" >uh•"' 1 kan;,atotflzo1Unk. 
The Fir1t National Bank, 
Williuuon, W. VL . 
WAR, W, VA • 
Banklonk legull,rdabb t 
11Jdfk,11, 
8etft1k 111a11 llutUnk S 
a:t.lulfkoL 
Pfn11t fllflH>ndÁI nflklll 
b&...,lkorklkapha1Ja. 
Ne kUlclJa pfnl.ft kl-n "-IJ", 
h1n1m ll•lru:u1J n4Junk, ■ lltl 
lol]lablrtondgbuvan. 
~AGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A l11gu.abb ki!• n61 ruhái, fe16ltllk, fOWll:, blouaok, 
aok.D.ytlr., nreaterelr., n.111 lr.alapiruk, kalapdluek, 1111r.:1tll 
éa 01eC1en:15 keleucye. 
Him16aek, csipkék, har.lwlJÜ:, 111lyem, 11apott 1h6r11• 
b6k, batlutok, or1a■Un, elllnyomott kési m11nkü: 6a ala-
du mi.a Uu, ami hlllg,-ell:nek 11.íl.k.■i1-. 
fíriiliarioaJ,íl<loUdUallA...,-
R•f:lt SZÓNYEOU. 
, ..... nall1 J'.hlra•r• lir■t „J-■ k N fNMIIM ... ,. 
filJuklm.,_._ 
•-llliú üWie loe ~ IWlt' JANI, 
IIUIITIIICTIIII, W. YA. mn • .......... 1ion 
........... l:i, JsPf ILJ -=~.:.Jffl-2'■=~= ~~~ uu ld6 alatt O...VOlt m.6rges flúya áprm, ebei. óta d.r- u.tob6 MQedére biatolJtva va.n .. _______________ lsiaokat eltiYOltlJ'ir.. n'f'olt • ruunba ummcaf'Í:INN . ._ ______________ -,1 
MAGYAR BANYASZLAP 
HUNOARIAN MINEltS' JOUR:-.ALJ 
m•u:n,·n,1,F., f'E:{TU(Jkl, 
1u,,~,.7a1,n-To,egr•1n; Minor• Journ•I• Kenni!, W, Via. 'fa• 
T,t,pl\ano1 W\1l111noon, W V-. U.F•lt. 
As •ated11U ,.,,..,,., bin,fUIU u t:11101111 A.11a1no1<ban. 
Th• o .. ,~ H""url•~ Mln~n Journot ln tho Unll,d 8tatH, 
·-~öro, v,·llko~k 11i11badlábor1 jir.11ak é~ akiket cl Ja fo,nak, aro-
~;it i~ relnie'..- • blróúro~ a~ ~~ut6f.~r4,melnitnek. 
LIIICQUI IAIIYAT ISlllT 
OZla&HIL'IEZIL 
szo'BROT EMELTEl „ A Loraln Coa\ & Dock Co 
11.i !1Unofei btnyinok John lJ. Hitntcrnek. ai 1928. évben l ineoln bányája,· t..Mih; Ohlo-
cl'ha)d,ii.nYáai:vedmek. 1:n~n. rövideAOn megkeidl t11mel 
Huntt>niak köszönheti Illinojil bi11yA,uiga, hogy a b:i.ny{!.- ln:emát. 
a7:o~ k_lnlitt a lcirjobban va_n~ak ~te.rvuve ~'"legjobb munka- t'i~tbt~;~:~ :r ;:,~:a;
0
~;: 
hcrtk <·'4 feltttelek mellett ·n1uAk a uenel. 1 ,l'l ktnytelenek \'Oltak a bi~:'l)"it 
Et♦i,nthl 1„ Az. Eovuitlt Auamoldoan U.OG-Ma<1ya,...,w.laba su» Mi&' élt Uunter, 6t épen UIJY leárulóztAk, alja, vidakkal 1~drni. A tUzet ugyan még nem 
tvboc:rlptktn Rat .. : t11 the un!to autu u.oo - !'lu"t•TY U.00 1l!ették, mint p~Jdául mo~t Farrinitont. AJ: izgú.ga elemek épen •1:tuttJk el teljesen, azonb11.r. 
K2SZP2NZDOLLÁROKAT 
.. W""lly- ..... l<llll'tllfl pllln ,-t,,,,v ...... rwl,A1'1 ul_,, - .. 
IYDl'Vft f,ntek kl_M„19"', ........... H-M! .............. ., 
Ml ...... - ... 1 ...... 1,u"l, ... lklll. 
IIIJóJfUell - Bet#U•lt 1tAn I Rri••lf• kH1aL 
KISS EMIL BANK.HÁZA ~~;•;•;•. 'i::: 
:1:.~1 .. ~:::uM:=~:~=:•~~:~1::::1:r.v~~, 
M"Jelanll< uh,Kn u0tnrta1<e11. _ Publl•h•d E.~•ry Thu,,.day~ ury ldkeidt.dk őt i~, mint a mosl.a,ni ~-ezereket. Huntem&k.ia ll(lk• l..etharmad rés,:ét a hány.inak Ha f•11t1~ riro,1 lngaU.n ú- DRASCHt LÁZÁR. ALFIID 
::~~~::~~=~:~~;~~~=~~~::.v::~::!~::/:t::e\::t~ ~~~.~:~== :~~r:~ :i~: :!~. ~~~:J :•~:.=~ ~~~,~::~:::= .. ~~-a=:. A:-iDHlnf JIISIIElt, .t:dltot, 
Mau1r M"ytulapot btnyhzok l•Jik, bt.~yhukPllt, '1n1iuoko>ak. t.alan \"i\d, rlii[alom'.,iYanusltú. Illinois bányAszd.~ is cea~ t:~:: t;=~~b • r~::~•iah;fJ.e:. rudelle.éllre AII a legJobt,an. :;.~':.,~ r:"u.=:.i::::;;:., 
Tha H~"u•"•" Mln•r• Journ:~ ~ln~;~~ten for Mlne,-, •01 Mlne,. ~~~:.rd~t~B~k~°::j:t~!:~e~~~ :~;.;~~: :::;~:;~o:;::~ J~•lhet, me~~ -o 
Eaier-..1 u Sl,el)nd ('JaM 1i1aue.r at U.a l'oat omce at N•• York. N. Y. 1irba helyették. 
Uader tb• A<lt 01 wrch ';,/~~;.,=
1
~ ~-:, 1,1auer •t th' Potlt orric, Ha életében adták ,·olna me, 11ekl azt a tiszteletet, becs□• VIZBEFUU.ADJfuABAN 
1.., ______________ _.
1
:ést,amlt mó!rt hallila után adnak meg, biztosan még többet har- • 
ZADRA VETZ PŰSPOr colhntott volna ki lllinois banyászúg,nak. De két keze közO} az Jack Sepi;;;-;-;;éze felt'. tar-
mluUín amerikai tartózkodba alatt szUntelenül azt han- ;~::::,:.i:::: :ji;::ti~e;i1:~:e~l~;~:~:t ~;~~:~:; ~~ é: ~;;~1:~~~~::~t~~:~ 
goztatta, hogy 6 lde tisztán CS kiú.rólag aak &1ért jött, hogy ti"Y f~lkézzel tudÓtt a bányászok érdekeiért harcOlni. l'IO' ha„:i;n'1aton kMU állO tiir-
hbi ml~iót végeuen, otthon titkos összejöveteleken 11dmol be ' _ _ _ ' 11un ment ken!!!r.llll. 
amerikai tapasztalatainSI. . . SZÁZEZER DOLLÁR KARTtRITtST Azon a helyen egy 1:tben 11. uá-
111iqs!~::~e;~t~::;:rs:;:jdö:::~:~~~::~ n:;11:::~ ;:se~;::: sztr:e~:t1:;:1t :~.::::e:eb!~~á::2t~zerve2ettöl, mert állltólag a ::~:it~:~de:i!° f~~!!~l=tk!,Z:~:j 
· . · .. telt meg. 
ról 
1i kat.holikus pspokról tetl jelentését nem nisszUk blrálat v6re1~~:::c1:jr:r;~:::~p!v~::~::t~~lta~~:n:~:~:o:t::;;:: befee!~~t' ::c~z:~t1 é;~::k::t :i~ 
3 Jú, 112 1 intézze el oltá.rtostvéreivel, akiknek Itt \·endégszereté- m°'y a naay pert tárgyalta:'" ueg vltben görcsöt kapott. es l,e-
t4t éh'czto és akiket aztá.n otthon ler{mtott. Rua.~i"' urnSI mindenki tudttL n ,•idéken, hogy nagy ellen- lefullndt. 
~ l!m haladhatunk el azonban egyéb \ap1U1Ztalat11in5I 11zól6 r,ége a szervezett bányászoknak és ó nem la cainilt akkor titkot Mikor eJtc ntim jött elő. tár-
bmÁmolója .. mellett. . . . . . belőle.. ~hol.lehetett, mindig a b!nyáazok ellen iz1ratott. ;,~1!:~~~!ri:d~l;1!1!:=: 
~h·ea~ : zil~~::/::::;e.m;:
0
1i;:1\::ii:m~:;~~\:~~:::: nyb:0: 1~:r0:!~·e::!:~.e é:1:~~~~-~:.k:;g;z: :::~-v~:~:na n:: t:.tállák meg holltcatft. 
kényszerltettt az ameriluli magyarslig igen nagy részét 11z itt• tud munkához jutni. · 
maradás elhat{noz{11ára, melynek R pU1pök l,lr a legnagyobb Valamikor Ru1111el ur is tagja volt a uc;....ezctnek. Amikor SZE" NNöli Aé,DnOöld•o· I{ A'J 
hive. . 
1
' azonb11n az hlen !elvitj:e a dolgát, kl\ópett onnan és elfelejtette, l\lt 
, Hn n pUspök 1Jrnak, meg II haza! intézököröknek olyan na- hogy a bányászs2erveuitiiek köszönhette jó megélhetesét. Uton 
gyon (Aj 11z amerikai magyarság elvesztése, akkor egy lds jó- utfélen Izgatott a Mnyászok ellen, minthn neki"lioha 3Cmmi kö-
akarattal még legalább egy Téazét meg lehetne menteni. Csak Z<' se lett volna a bányáswkhoz. 1;i 
keretünk. Jó és áUandó 
munka. Tudakozódhat 
cime:n: 
P. C. Anderson 
MAGYARORSZAGBA 
F.:.!~1J;~!:';,~i I~~ 
•11r.,or.CT1l". MRCLl /1.."IIC'J!"' 
--~~~:.:;::!i~- •. 
~:~ 
;>,IIW \ '(IIU<, :,<, Y. 
n-st a•o.tUWAY 
egy becAUlete.s földreformot kellene hozni, mely lehetővé tenne Moat perrel támádta meg \a uervezctet, melynek egykcr 
az amerikai magyarságnak, hogy Usz:tuségea árak mellett föld- tagja volL Jó lenne a sl.ázezer do11'rocaka. A biróságok hihet6-
Mz tud1anak jutni, menten me,indulna a hazavindorlis. Két- leg nem fogják majdéitogadni Ruaael ur vádját, mert egésuin MACDONALD, W. VA.. MAGYAR e.\NY.\SZOKI 
&el[telen, hogy ma már nem olyan Q.afíY arányokban, mint csak bitto.,, ha nem munkájAban lenne a hiba, adnának neki a tőkések 
pAr év e16tt lett volna, de-még mindig nagy szimmal mennének munkát, akik elOtt mindig a biny4azok ellen iz1ratott 
filld utan &6dr&"ó magyal'Ok vissza u 6baz4ba. ·,, · 
E11 Uj Vér, lcler és Erő 
Felép~ó 
„ menteni sok 
. Az ittéló 
Budapetten 1 000Mszer ! Amerikában elóuör 1 
Himlervillen Október 8-án, szerdán, a következő Dlil)!>" 
kon.LOGAN, W. Va. Tidéki mauarlakta bányaplézeken 
SZINRli Kl!RIJL: 
PAPANEK DANI 
Ml k-lodfftra ,..,ia.zllk a IMlt, 
ulrtadjukoln6bb•",111lnt1111,1 
Am•p•rok r.,....,.oob ,._e 
nllunk ,..,u,..1,j6JJlln a 1• ""'° 
dnk, aki eddig nem ~otl .,.dnk. 
A1111I •l6•~nk • l•1nagyobb G,o. 
urj llal,tt vld•k•n. 1a,~...,., .... le: : •cmJ'lrak.· 
SANITAII.Y GROCERY ~ 
No,thiork, W. VL • 
}1Í.i!°fr!111!.811l\~~i:C: 
t1~lr~~~1n~m'-~r.=: 
CHAS. L GROSS CO. -••u ... 11„c ttuct.OMJ,. 
~• tlldft> r,tutt..!4ala. W,-
N1 •ta1 p4a.Mt ubp ~ 
Ull,f,111 »IJila llom,,k • •\dltll -ni:~::: ::~~111<9' ,_. 
~~!p~~fl~-..---




THE PHOENIX CAFE 
Matewan, W. Va. 
PoolllooinhHot•I• FI"-
A vuvUll-lM&I .. ,mbtn. 
A 111•11~•rok ,trtfo■itM Urt. 





1;,t,a mentek, • pW:\lldd othe- AGTOIOJ.Om A . 91.IDAPUTI dhtbftK 
:e::!:~•:~=~~'~!; n:t'OiZAIAD~s. := 
rl\zta meg a bhy,t. A arénpor Marschall Latosh t.Jtiii:r- P•p•n•~.~~ ==-~11-••11L 
.-l{y ht'l)cl!II !el:robbant. A l'Qb- ,imikra, Eluclmer, Jll.-ban ris~- --· 
'o.(nis ro,,lán aok helyen !eom- }!o.dt n,unkaközben 11, b!nYntetö . ..n!:':'. J~ ~'= ::!: 
Nemrégiben u::tunk az Indiai ;A l)ltnya é11 a banya köclll angol •:tt a t_etó, \Qz U.mad~ mé~t!ll H~j_tármi uak 11:é!öbb akadtak :I::'t e:t."i!..6Na~~r.!O.::O •.;:,::; 
~'myikzok rettent6 helyzctér6': -}!nlo~a~g ta~!ja.~nnk il re;dC!~ ga:o~::~:~:te~e~;~e~~~e~a a t:t~~;~~l:l rá::!8:a~:i,r :;:1=i ::;;4:;•~ 'ö~1.,,-::.:ii~ 
=~n~te 11~:: !t~~~~"!; !~~'!i :~ ~-~~:u~at ,::vé::u~~ C8o~: ~~;::ér=~ ~i!:~r;~n::: n,a; mcsc \'O)t halva. ' r~::.::.=~it~~::t~ 
bii~~t;zjo:ie:~e:~~o~1~~~:·ti~~r ;~~r.:1:ti~nk:dJenek, ne zava- ~~ t:~:::::::?6 P::::~s~~:: lJJ Uovvtc ~ völov!N. =~?~!~r=E:!iJf 
:o~~~~~a~ 11;ée:;:;!~~ll~~ to~~:t•~:~ ~!~:e::::.:;!. ~:1:!e1::i:r::~~:=:~:: ,-m~~1 .. ~:~ ~•f.~, ~~~.:~~ ::: ~;'-M!.s~ ~~= 
:~re~n 74 bajtárs életét vcs: • ~:~~ n:~i:~::tt_ i~::;:!:: ;~rt :j~e:U:n.~~~~::.':~f! :Ef°icl:1~::::· .. :,:k:~= i:r~~::=::..i ~E 
,,/c:~:~c~~;;:~.il!1~:~ ~~:~,::ba:~~r~~~~~~ ~.,~:::::k~:t~eril~:8! ld~:~1;,~; ~~~:i:~::r~•tlu:.:::. :i:~~~::r~-l~b ... ES 
!::nr:'~n,tö~~;\n~iá!::'i:~ :-aoif!~~ = =~Y::= i;;:: ~:11:gro!1::'e;;1:'; :;/~~! ~~~:! .. :::i:1.b,!~:I:e-:, ;':: ~~::~=:~s:{~ 
hiresebb ezénvidéke. . tonl!ágo~A nem tettek a rohba• min tAmadt: nem lehetett mea- H=II. ~~;,
1
: ::;::'.":!a,.....!::iun'.~1':t~ 
M:: b~:t::.:r:-:::. ::::::!: 11!: '!tn;• 160 láb m61ys#f[~n ~f~:n~ !1:::i:t :::!o~~~:~ SUlym n11)6~ LoTan ~ ;:.: =-=~= === 
llltt bAnyám>kkal dolgoztatnak ~·1,n éa mikor a bányAa1ok mun- ;;~~ :i ::::~C:!~J::!ge~~i.nhe: ~::.:~a~~-:'c~~~1!mii ;.;1-'"-'"'-"'-=-~' :;:::::::;;::--- \ 
, .. , ..... o, 




f fogmunklik.al kt.l~k. 
~,utklrt11a,.,m1~ 
-1.UJfogakatkfoVlöml-
r Jutln~OI .l,,011 vlll•lolv 
fbflgy•lm„ kl..,lgilh. 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
Mln.S.11 fogmw,k•t. llldm1111U~ um,Mktt, korona m1111ktkat, • l•lt' 
modomcbb "'"d-r u:1M11t ftldalom dlkllt vfllMOk. 
A magyarok flg,-lm„ ktaotglli1b1n rt11-uUl111k 
- nllam IYIII ,....,.., aer• lllL -
MAG'l'AA BANYA&ZQKl . • 
~~~~e~~ ~~~1:~::: :::er;;. r~i·:~::~.~:~~rf~: :ii~ :; 
Mt. Sokan teljeken ar.l!nné vol- ~•·.T:;.":,.~ti!,1,:;_~bs:.--4"11 menl dr 
l.flké~,mál!okataleomlott.ré- ,\s ~lh~nrl kedYH 11ermeHl bit-
~~: ~y: :~:~i/!i~~l ::!~':: ~:~ }"!;!~~ ~se~~-~:lÍ:k . .111. 
Ulk meg. HALÁLOZAS. 
A bánya lejárata körül airo Szomoru blrt ho•Ólt • i>ó• ta. v1rl1 
u~ "-Zonyolj. zokogó gyermekek Q v •. te-l„el'll11k, 
1.t lltak ejjel-nappal, és rettenbl ~- t"em110 Nk&. 
tl~g()dnlom közt nézték, mint e 
~~::t~nf~;;y::~i;~:tt~::z: fi!~½i~r~.EL 
roncsolt hullákat., melyek ml'i 
pltr ór1hal előbb élni, dOllfO~ 
i,iakaró férjek, apák ,·oltak. 
. Az ~~zea szerenci:ét!enUI Itrtesitjllk ezennel Close, W. 
Járt baJtaraak holttestemek ki- Va., Berryburry, W. Va., Gal• 
:;:~::-~!;i::~;!, tak7t°t!rtet: ::;y~t~!i J;~~~~~;:t, Klrja rend-.~-. W>kd~ 
~!~!~:O:Ys;:,r:i~~é~ej:~!!:! HORVÁTH BERTALAN i~: ~~E 
majd egy bányiez eh5vigyáza.t- testvért biztuk m'eg, ~..:::::0":: 
lanságlÍnak é!I nem a bánya el- Kérjilk ottani olva116inkat, 
hanyagolt voltának fogja minci- hogy nevezettet munkAjAban 
~iteni a i;zerenceétlenllegd támogatni aziveakedjenek. 
-o--- MAGYAR B.Á.NYÁSZLAP . 
LEf:GETT ARAMTELEP. --<>--
-- tRT~S ts. 
A :Mid-Hockina- Coal Go. bl\ • · :). 
nyájában; "' Corning, ·"Ohióban. J::rtesitjilk lenners, 
ismeretlen okból tilz ütött ki a;: Pa. olvasóinkat, hogy ottani 
l,ramfcjle11ztő telepen, mely le- képviseletllnkkcl. ,I, 
,;;cei\üz k!rt tett a kau\:\ban TOSZKY MIHALY 
i1<, awnb11n szerencsére a g~. te11tvért blztuk mea-. 
;l~kben nem okozott károkat, dc Kérjilk ottani olvasóinkat, 
r.1ég igy is 11,000 dollárnál na~ hogy nevezettet munk.6.jábjn 
uyobb a tilzkár. támogatni szíveskedjenek. 
I O BÁNYÁSSZAL LE-
SZAKADT A: FELVONO 
KtSZOilK. 
„ MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MINDEN MEGDRÁGULT, 
Kivtv_E-. 
TipWJa &ullap • 
babyt, ff ha bmffl7 
olibóluhleje-




Borden'a EagJe TeJ 
60 h' óta a vrutó 
baby tápszer. Ez a 
ttrmiEsletes tápeur, 
mikor az anya teje 
nem megfele16. Or-
voeokajáoljlik s rtn• 
de.lik anyáknak a Jeg. 
nehezebb esttekbm ... 
Ha nem tudja, ho-
gyan- kell ha.smálnl 
az Ea,Je Tejet, kllkl-
je be nekU.nk ezt a 
hirdetést á mi el-
Jdi)djük Öilnek in-
gyen a táplál:iebos 
•~ utul.tuG-
bt, Baby KlklJ'fft 





f ,\ f,&'GROVltJIUlB IIJ{l, 
J:rn":-.::.=..w~~"::r~,_.... 
~dn"c.u.t-.~~Q 
l.&D STAa. l..lN& • 
~1'1<-CMrti•wr-~ 
"-• Li■, 
Wlrite Star LiD, 
N-Y•rlo-Ch•,......_........._ 




H• p6ndt b11to1 !Mlya11 
:::!:~•rtanl, for<M)o,, 
lgu~•tel11k • Ytd,k t ... 
11ar,obb•mbard, . 
P,nzüht f1lmo„.U1nf\. !':!'~. binn1k.,. flutjll~ vfu, 
Moot„pOI uJ buk paló-
U11ku•t1omhm11idt. 
TUG RIVER 
NA TIONAL BANK 
C. I. DIJ,Ff.NDl!fllFlfll 
~EGER,'w'. V A. 
MatJU Báuyá,Íok ! 
Ha Plttabargb, P■• jlHU. 
14togUaák mtg .. ,not1:a , 
hnn•-Wi•et. 1 
TISZTA. SZOBÁS. • 





EAGLE SAL V AGE CO. 
{Ull•tl11il8&luuJboo-..:,U 
U~6 •eJJ.ttt u.11.J 
APPALACHIA, V A. 
H• birmln l11 a~ litogudk mu: • ml DRUO-STORUN• 
KAT. Nllluk • lelllObb oOrJ11sen,tat UpJilt. A mauu W.11riuok lel• 
11auobb rf111 uc,11  a 111! vuOnil, ti11~!Je11ek mta t, t~bl!L•k 1, bluJ-
mukkal. 
A litutObbl lllvatalot klmut.Uiok 1 Laud Cornpan:, lUh1pon. 
N~I, 1'tfl b tY•nll•krullik. Afll• 
in,k, •1i,6k. k<il•pok. Mlndut"e 
ru11a.r .. ,1 .. kkollupll1t11ll11nl,. 
H& baJ• 1'U..J.IIIJ'llll 1111rlup.lJult. Nlll-~R8ZESZ h 
~YWOKOST \1 ~16. 
THE H-H DRUG no, 
WEST VIRGINIA. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
INdORPORATl!O 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRA'10FONOK. 
KALYHAK ts EGttB HAZI PEtSZERELÉSEK 
MORGANTOWN, W, VA, 
0:ddOnk I LJ!GNAGYOB8 • vld6bn. N1 m•11Jo11 mlnd•n"I• 111• 
IW•lN, ,.....,,, J&lJln lloadnk. alool 11 "9.ubb, 111.lobb doll<tklt ttap}I, 
•lu6bb<in111l11tbirlool. 1 
NALUNK MINDlf.NT KAP LU'IU:Tili'IIE IL 
Mlollttb.rmltlo"'"""tekllN&i"""l,•ml~llnlttt. 
A Lance bányában, P]ymoutll kl~llk. l>otr • 1Uront1rt.1a kllh611el áJa, Pdnceton, W. Va.• 
közelébl.-n, Pen11.11ylvaniaban, tiz ::..,.E.~:::::t .!!=:=:~ i::~ .. ~••!0~·~ tün6 ajblatokat n,aJthat Alt'lfoluóbbir11tl Pontos kl!.lo!Jelllh. 
hányás.z ke11Zlilt felnf bány~ból Tt14,b1n IUdtelt • t•klnUlben cea.k JHoltn•k. 
munkaJa végeztével, mikor a ~•.: !~::;1t:•:~,'!:,~':!~, melyet 
1„honó kéuulék g6zfolvúnOJa lllk • ... ,rnkell ••• 1,1,.u,., 
~~~;~~l~ é:u:.::.ir~nó 40 láb t;:~~~::::::~;:~C~:~1~K 
A bányáuok többé-kc~é.sbl !1: 1:,:_:i~~~.;.~:i11.="bt~"'01 
sulyosan sérültek meg, killunö- u•n mft m• • gr6gyu:or6aLl11" 
fen u; egyik eebe11illt meg sulyo• :;~~~~6~~J~':°'! kc::.,k::' ci':i~: 
fin, UIJY hogy feJépüJé8éÍll'Z MPII Trl111r Compa11y, Chicago, 




A BAnyafelü~·el68éi{ mA1nö- ' 
i.Jket killdött ki n~ anaol hauyr. 
mérnökokkel való öu zl'jövetel-
N, hogy n két on1zágba11 l1~1.-
11Alt robbanó szereket és 11nya. 
~.'lka t kölcsönösen tanulnui-
uyouák C11 megállapitaii.k uzt a 
!eJel6uyösebb mód.szert, '?lely 
:.ital a 1obbantáaok11ál, belövé-
~cknél 11. azerencáétlen!ICvek a 
lcgkilll;!Lb mértékre caökkenthe 
t"Jk. 
Dll OHIOBAN IS MEG-
KEZDIK A BANY AK AZ 
OZEMET. 
~:~;~:~!~v.:. .. ~!.11 F'f.11T,_•1;t:: r 
k _..:._lh~.----.1o...,aJa,4, 
be boadm ,..,ldQ eaKW ~ 
.u..- e,,pdfl:,ue,tt Halói.7, 
P,ptttd81tod&boo. 
li1JOjegy•k, Pl11akOldb, Nomu\. 
klld JogU1yl trod• ... Bklooltae. 
Commercial E:r:chaa,e Co., 
&-47 PIIHadelpllla a1 .... 1. 
INDIANA, PA. 
VEÍIES L LAJ08 IJ&ktvau\6. 
--tRTE8JftS. 
trt~itjÜk ezennel Mll'htel-
ler, Pa. olvasóinkat,. hogy ot-
tani képviseletünkkel 
NAGY( JÓZSEF 
testvért blztuk meg. 
Kérjük ottani olvaa6inkat, 
hogy nevezettet munkij,ban 
támogatni uiveakedjenek. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP, 
BALÁZS ÁRPÁD LEGUJABB NOTÁI 
ZONGORÁRA Ila Hl!GE00AE, KOTT.4zvA, az:öv■:GGE\. n,.,. ...,1 • ..,.,..._ ra1umh i.. .. io,i.-.•-
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s&tt' v-an, elmondja. hOIY Zala- kud1 M'6úrmi b1r6 egyueril, bedikUIJik, hOSY a hadirokkan tartozkodbl ld&re jlitt ai Ece- dorlú! tial:Weok ul)' döntlit- ~: •~ '::.,.~ qd Nllet u to CM•~_, 
azabarban a leanacobb birtok közvetlen 11uvakkal a Urca- tak merbizottJa Ko•ica Katona ,Hit Állam,;ikba. Abban a:r. eaet- tet, hOS)' u olyan ldepn, aki- tM .... .......,. • t11it...,........, ~.!::ti,.~~~ 
~n hold, uonban ekkon Jbt - , adrl llittem ki, hoc ~boa éa Saabó Gerit_Jinoe, lt. ben .ha a merirkeúal hely ti. nU: nlDCI mau.t4riai enpdé- ==-~~11~l;!!,'; :"U:,_*.._. ..... ...., 
flildJe aak qyetlen p:r.dlnalr. kérv6nyQket, amelyben a falu tlibbi caoportok6 Tlilh 16:r.Mf, v&ndorlú.l kliurelnek k,tel)'ei lye, kötelu be'findorl'8I fflu- _. .........._ .....,._. • dM „ 111 • :.:'~~ .=-:-: 
...,. Hun-hunon~t holdja kel- haUriban elterülli flildekböl Horvlt Pii, Szabó Gerlt Jó:r.lef vannak adr'11t, hoc az idepn mot .uernnl. A:r. H,-délyt kiirli "~~1U:. ':::..'° .,:
1
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t6~ akad, tlz.~ holdja r6nt aUrnak kérni, letlrp'al- h HOIIWl Jino&. E:r.ek képvj- t6n,lea litopt6i va,y turiltal folyamodfflyt uoa a fonnb 
th 
,...._, ..._, _..... Mhor, ,...,:-~=-=--= 
pechrallaOt-hatnak. A falu la- jam. 1eln6k a nincateleaeket 61 a:r. min6Hat,en Jön az onid.aba, ltell k1'11itanl, melyetft'Nac61 .... ,..:i= .. T:.T'~:ou, w. ::.•- ártct • ---• • 
kol,lipnak nal)'ri.Pe teljeaen Q(éuiroa blró ~uUn .aorra- lpal"OIOkat, de m6c hltn van klintalhet.ik ev '6()0-ol óvadfk n a Be'findorlial F6blzto• ad Va.. ' Ulaa :::!':::.:: .,;r .:::---
11incltelen :uellér, harminc- vette a klizelbln fU:.-6 b1rtoko- ezeken kl.-DI il ..S e90port, • (bond) Jetétét annak biltoalU.. ki éa a ,a.00-ol klboc:dttal dl- ._,~* AD..,_ Pl•MI', utai.mnr, 1. T1IM tM ... ,_ _..-, -
~•~\!!~:;:1dj:::~ ~17..~n~::i:i-n!:s:i,: !!~:1:0i!C:':~\tr: ,ére, de Mmiroa blr6 jódp- ~~;':1~==::m~b H=:.uw ._.,.., rs... :=~-:.:..._ ... 
• pannonhlllml f6apitai1 ulari- koaok fOldje ttzenot holdra vol- ,an rirtsmt.rl a ronl)'Olnlhil. Oeauaet ~jilt~:_a:1 :: m=. ::---• Alul• l"laMr, =:,:-.-::..,.aci:-:--...= C 
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ur j6n Urgyalnl, aklr61 mon- - De hiuen van mé1 m'8 ho11 aaok kapninak f6ldet, a hn nem ért. Leaen nyuaodt, ,~16." Az ilyen bev,ndo'tló az 
dott.a • birónk 116,on, hogy na- birtok II a kli:r.elben, amely a\- kiknek mit van, btrmUyen lte- é.n a ulvemen vieelem a maruk ehWbbll6,t,en r6a1e1IU6 bevin-
aon ISIOlid efY ember, akh-61 kalmuabb lenne a melftlU..- véa il legyen u. Nehezen I• dolaU. dorl6k outályiba tartozik. A 
aak jót lehet mondani. Remél- ra: Stadler I1nic oroutonyi me,r-"a Ulrpeblrtokoaok képvi- meihaUroW a kO,·etkez61t• 
jllk, hOI'>' mám& vésre rigez il birtoka. _ .el6lnek ~ mesv•laar.túa, mert Hol lepoek a húbelyek? pen hanr,:ílt: "Bevindorló, aki 
valamit a biró ur q Jauan-laa- Nal)' fel:r.udnlü Um1d erff a Ulrpeb1rtoko.ok Zalaazabar• hl.vat.úoa f6ldmlve16" klfejetél 
un fGldh6z jutunk ml ii. A hir. 11 lgéllyl6k köllitt: ban nem la kérnek: földet. A mai nap munkija tulajdon lltal,noaaiiban farmerekre ú 
helyekkel talin nem il lea aok - Naaon meuze van a falu - képpen be 1.1 lett volna fejenre farmmunkúokra vonatkoalk, a 
baj, mert hUlzen a:r. apit ur bele tói. "Ázsia ez itt." euel, h\11en hatiroznl UIY aem kik a termb elveléaében, neve-
nyusodott. hol)' ezt földet le - Nem lffiet. • hegyeken it lehetett aemmlr61 a lajatromok \bében el learat.úlban jlrta-
kfll~ adni, csak 6_pl?'n fOldet ull)ltanl • termé:&t. A hilhelylaényllik laj1tro- nélkül él forma szerint a tir• lak el olyan e1Yénekre, akik u-
nem akar adni aehOIY &em. - Rouaak az utai,:, méa llres mit próbllJa ezuU.n Méaz6-roa 1yalúnak vtae iA a:i:akadt. déuetben, ke11éezetben fi illat 
V6are uay kilenc 6ra fele fel- uekérrel 1em lehet azokat jir- biri allabir.llnl. Mindj,rt az Mlnduoniltal Méar.lroa Ala- tenyé11t.hben 1>•akorlattal blr-
Wník a falu llrbe-,örbe, he1Y• ni. elaö nevek között van Német l at dir, hogy lesalibb valamit vö- nak. Ez utóbbiak klh:zé cukla 
nek \-e:&el6, meredek f6utciJin Mindez azonban nem «ikat l'innéé, ·aki mint hadltn;vq:y sezien, két blr.almlval éli a falu olyan bevindorlókat azimlta-
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két koca[, melyek az OFB ki- haun1.lt, a panutok caakha- l,ényel hizhelyet. Ntmet lat- padad.gi uak6rtöj~vel felkere nak, akik tényle,ea, l)'akorlat-
kllldlitt k6zpontl birijit, Me- mar ker.dték belitnl, hOiY a dnné férjér61 m6r e16bb a:r.6- kedlk, hol)' megnezr.e a kért ban üzték az emlltett hlvatilO-
an.~ Aladir tiblabir6t, to- nyolcaú.z holdas S~ler--blrtok Jottunk h el9'ondottuk, hogy a hhhelyeket. Gombtr tiblal biró kat és uakértelemmel blrnak 
v6bbi a központi klncat6r mea- hamarabb foll' 61dor.atul esni • hiboruban hadlrokkantti vilt tavaly tizenkét hbhelyet mir az erdbzeti munkikban, kerté- LDIJ Laa4. CoapHJ J[ö.,oatl O:,_!,-:=- ~Jlnlap ell-
bizottail. Mllieaka .1en6 aa:&da- mai tirgyalúon, mint a pan- éa rokkantai1iba idehau. el- klje16ll a falutól mintegy hi- autben b illatok tenyéazté86- Iroüja, Prlaeeto• 1' y„ Na, C ha ..,. , ~ 
1 
telllr. 
úsi fl\fe\ügye16t és Sub6 Je- nonhalmi apitaii birtokai, la puar.tult. Hour.aa vita Indul rom kllom6t.er tivold.ab&n. ben, nem pedl.a olyanokat, akik 11.oi.olJa■ lr.érl •' .,.'.,,U:11.at, laei H le"llle, eatHIIJ. 
n6t. a mesviltiat ,unvedö la ... ~-lnaan ker.dlk ők ia elfo- meg, ho,r vajjon ilyen körül- Csodálatoaképpen az uj Igény- ~apk éti cn!idjuk adm6ra 11.or, a•Jaaak atuJ.&l ans. 
apit.aág gazdaú.&:i 1ukért6jét pdn1 azt a megoldúl módot, mények k6r.6tt hadlözvqynek 16k npukodt&k ahhoz, hogy kta ,azdilk'odút folytattak, •og-1 • .,..w .. •ekfllt allye- WILLIANION klnlytld -
hozr.a. A bel'nutatkozbuk utin a~e~yet K_ollmann. Deza6 dr., tekinthető-e Német Iatvinn~7 az ujonan kljelöl!nd6 hizhelYe V&if e'?'-két jóad10t tartottak aelr. u lgul j6 ú i rtélr.el l•rat• 11u•II htlyealtall „ M-
a k~id.ról itmegyllnk a aki erdeke1ket képVllfllle, vetett A klncatir kör.ponti uakértÖJe kel ul)'anott. kapJák mel', hol a Amerikai polgirok, akik kv6- Janolr.~ tfü!Wlm • 
:~:c.t~~~o~ =t~f= i:1;1 i;ö~~:~!~;16:0:rp:nz:~== ~-~:;t el~~:l~z!~:n::m::J:~ ~pv:!~k ~=~::;:·aj!~:h::i:~ !!:!~:u1 :~no~a::i::.~~l.========;\IDAY AJII) MIGHT 
helyiginyl6k, továbbá Koli- mi apitail birlokib61 kapnak Ht.k, mert a rokkantligukban el Jotta, hoc kör.vetlenül a falu út kérelmezik, kltt.ele&ek a M T BALL BANDA, 
' mainn Dezaö dr. és a tirgyalú.- ugyan földet, azonban az apit- hunrt volt katonik felelégelr61 vég'én je16ljék ki a hbhalyeket waahingt.onl bevándorlisl biz- 1 1 WIUJAMSONBAM, 
:7;M,:-:~:;~.1:::.:;.~';~ t:.:,::::.::,~:,:~oyl~!:~ :::::.. ;.,:'~:Z!'.,:'."~.:;,.f:; ~ :~::,;~:~•.::~;!'.~f:":~ ~:.'::::1::t~:::.:;::: ': '""""""'"' h ••••-uO W, VA. 
rekek számára a:r.abott padok- kl\b6\ fogjik kirpótolni. n törvény betujének értelmében holdaa birtokit, amelyért a p\é- nyujtld.nak céljára, mert ellen .. ~tok .. :r. uu.ar,11 D 
ban foglalnak. helreL Méuiro1 eldönteni, hogy Német Iatvinné bl1tiit majd miautt fo1ja ai kezö esetben kérvényeiket nem Williamaon, W. Va, "'•tot nntllfllt. 
bir6 jó t..nit6hoz il\üen, n 11ódi- Huználhatftlan az icénylók \'alóban nem hadiözvegy, dp j6- uradalom k6rpótolni. A föld- veszik ri,relembe. Fel.U.nlom a.olp!uablt,.. bu- ::a_::::i::T~t0 •1"" .. 
umra IM, utitúkiJipól elöveul la jstroma. úgo1 azavakkal lgyekar.ik meg- birt~kref_ormtörvény é1 a no,·el- Az uj törvény a következő t.oeltoai • leS,Obb).tuolplh:ról. 
;,~;";::!::,~~:•,'::.~;;;/.':~ Kö,beo , bl,6 l,po,golol ~~;~;";,;.:jé~, i:~••:;::, :;.,~,=•~:/i~\;,";:;.;:~,•,~:; ~:,-:•.~.,.:,';;•i:::..t~:; ,.=a=::.'!'.""'"''" .v,TVA ~.:,~:~ 
0 
Mé!11.iroa Aladir halkau.n&· ker.d az igén,ylök lajstromában, földeL földet éti akiket ezért kárpótol: az El)'esUlt Al~amokba _,·aló 
:::.~~~:-.::.::.'!~C:'.~;, ':,: ::,;,•~·;:;;,;!~":..·:;~ •• ·= .... ~i:: ,!:~";;~,-;; ::~"l• ::.~t•;. '7:~. •,~7':::~;.:;::~ ~~!!~ .~~:.:::.::;~•;;,;,'~: 
Jen tétben igén sok földreformot ki nem okoskodik ki, olyan ar.a- _ Jelen. igényt, mint amennyi. hizhe- ben a beJOvetelre 1lleté~elen-
tlrgyaló biróko)légijbal, Jlléll' kadoiott ea vihar,•ert. A föld- _ Ninea-e magának háza n lyet ~lvette~ t6lük. SaJnol, u nek talilnak, ava1Y aki hon-
akkor 1-em lel!I Idege. éli inge- igli.nylök kereséaé\1!l mihamar köi:..'!ÓgbenT katohkua plébino1 Ulrténete~ nabb ideig tartótkodott u 
i·ült, ha az egyuerü, műveletlen fe l !t hagy Méeúiroe biró, mert _ A fö ldö &emmi alnca ne- ?em volt a földreform napJán E1ye1ült Államokban, mint ~ 
parautok olyant i• talilnak litja, hogy teljel!en reményte- kem, bir6 ura~, Zal~szaboron, mert különben a mely ld(ltartam ezen törvén~ 
i ~::~=~~• :n:.',.:::, t~:-;..~~ :,::•:•~.::,~:t:~;; ~-=~ -No, J61 van, füm, - jegy- ::~!":;::i:.::,:~~b;,:::7,;-:~: :::~:~':'~ .. rr.~:'v~!.::,t 
j~ •. akin~k pedig a törvény aza. a tlr;a\bon i: el lehet intér.- :~:~:llb~:e ::~:~= !:: ~~:z~~\a:~:1e';t :r~é~:;:• k=~';. :~~~~~én!e~~~~1:;0-i~t:~:~ 
v~1 azerlnt arra kellene_ töreked- n1. Mindenefle~N! el fo1&?a ren- er61lti Hoauu latvin All itád.t. lanltalk elveend6 házhelyelért. tatilba helyezhet6 éa annak 
::c:t::n:~~~~1:n:t:!1!:! ~:!:1j !~f~: ~',!;6a1;-i1;::)~I~; ki!r~~ve~:;! n:v ~j!=:~ Ho~zaa:n fo\yi~ v;~k ~~11- ;161i: m6dja azerint deportil-
csodila!011.képpen ~iavalban • ~j laj1tromit'. mi~ caak ·azé~t megint' eaéaz oldalak h\inyoz- ::e~óje z~ ~ : 1 ~n::u: 118~: a A~ el6bb elmondottak a a:r.a-
~éle!Jebben a f!S\digé~ylók el- ta, mert • ré11 la1atrom mee nak é.a nincsen folytatila se- ért6je köz6tt, Vérre 11, mlutin billyzat értelmében caakil azok 
len \•lln, u1y, ho1y e~e1~te, m\1 R fll ldref~rmUfrvény a lapjin liol.em R hizhelyigényl6k név- a hel)'ftzinen ul uiy &em lehe- ra az idegenekre ,·onakozlk, a 
nemltud~m. ho1Y kit 1a képvi- kéazQIL. m11 e:z.zel nemben • sorinak. telt eldönteni, mea- aztin, miu- kik 192, junlua 80-lka uUn jöt-
ul.- nt hi_ttem, hogy a megvál- fOJdreformno:-~11• elrendeli, - Ar.eia ez itt, - jegyzi me1 tin 81 l(énylllk ainc1enek pon- tek ar. Egyesült Államokba. Ez 
tist _11emed6 uradalom megbl- hol)' ~z l1fnyloket a né1Y me1- erre a kincatir ké(lviae16je. toaan lluzeirva, tebit ninca i. terméa:r.eteaen nem jelenti ar.t, 
zoitJa azól. Pedl1 tetteiben, el- illap1to!t eaoporlba kell belO- _ Cukholl')' belitja, - vig ilt a:i: Ideje a hatJ.ror.athozatal- hol)' ear lde11nt, aki 192'. ju-
lentét~n 1Jtavalva~, Nlllcaka ror.nl. _Kollmann ~~ ~r., 81 vlu1a Kollmann Dez,sö. nak viu:i:aindulunk lamét a I•· nlua\30-it me,el6z6en jlltt az 
f;'i•:::":.",.,'.i,,;:: ::::: ~~~•:~'~,:"~/.::•:• "'."' ,.,,.t•:,~~ ~~=.-:-::: '.~~~ ~.:.::::•m::::::•~;,\';.~ ~~:''~,::::::~"• •:,~,::; 
azen~:~P::o•t m::;!::~ - :1et ~~:sn;:~tni :~ ti~::::~·!r6 lamét hliba ke- :6rc;ö;~::6~d=~t::::e~~ ::~1;::\~en1e!'.~:~~~' j~~I~~ 
Szabó .lenó az Idén januirl1,blr6 az igény16kel, de aiért kin- re1I az lvell. folytatuit & lgy hatvan méternylN! terebélyes l~t megelóz6en u 1921 miju1 
• me,- 1Jdncatlr hlvataloa auk6r belltól rö,t.6n az e,yik la'énylG: kénytelen &llzecupnl ar. irleo-' fik lombkoronija vett irnye- IS-én kelt kv6ta törvény n:n-
HSjeként vett rhzt a földreform - Me1 lehet azt a flildoaztl1t kal él kijelenteni, hogy hliba, kot éa mér a r6tekre vezetö dQ- delkedee.lt me,aértve j6tt az 
Urcraláao~n. de u Idén, ml- et,b6\ a lajatromból II c1inllnl. nem sesft 1emml, caa.k ear telj► IISutakat ia cönyörü évnhl• E,reaeült Államokba, ép u,r 
l;l"yat mint_ p:&daúrl f6fel- h1azen rajta vannak • nevek. 1en uj laj1trom &llzelrla ufin do. fik aon aze(élyul. A vidék deportilhat6, mintha az emli-
tlpe16 a B-l~ra kerü~t, . az - la, bar,tom, - mondja tirl)'alhatja majd le azeptem- tfD'lllalin nam haaonllt a me1• tett törvény e,yiltallban mea 
uradalom öt b1zta mea kepvlM- Mélzil'OI blró -, nem me&7 az berben a hlzhelylaényleaeket 1.1 uokott, Upiku1 mqyar Ujra M:m uünt volna. 
letivel. A multra vonatkinóla1 olyan könnyen, a laJ1tromnak -Annil t.ov,bb tart- mond éa valah0ty&n Auaztrla jut ön-1--------· I■ 
talin Ur volna meanemen6 k6- minden a tlatol tartalmaznia ,a éle,,en Sr.ab6 Gerlt .lf.noa. kénytelenül II a1 ember eazébe. tBTISffllj. 
ntkeztetéaeket levonni abból, kall az is'ny16r6I, nehoc eaet- _ Mit ért..eulatt? - kérdi S&Jnoa. • Ujnak na er.épllqe 
bolY e«Y uradalom allr el)' é, le, olyan il fOldh6z juaaon, aki- )1'11zároa blr6. ra1daúrll&I' órlúl kirt Jalent, trle.itjtlk ezennel lRlln, P•. 
.multln mlr azt talilJa érdekel nek maalnak, nn pedis a Htl- _ H011 meclnt tovibb buz.. hlaen a unarqdoa ~k ..,_ ol.-u61nltat, hol)' ott.u.i képvl-
lelJobb v6delmez6jénak, aki lelMk birtoka van. úk-haloptj,k a föld me,adi- ért pompáznak olyan 1J6ny6rü Mlatünldcel 
el~6 érlien a kincatlr kép.,... - Olyan u11an nem k& mi- út. llld aalabea. mert a Zala patak NAGY lAUIAII 
16Jekérll a lcalfor,alatlaa:aW> nOUnk földet, - mondja u IIM"blr6 ilyenkor bi&cuu1yal ta.-..1 ÍIII Nil iradúal elöntik lelhi:rt blstuk lDll!I'. 
áleimen,t.-oltklkl•moadanl. aresma.r,ar. klabllnl kfld•tt 'IOID&. -6t ta- 3lalt, albtmatlariú t.é'fl! uo- KérJlk ottaal ol-..6hrkal, 
a t!ny 111.aP uoab&D az 1-én1l6 - )lap mlndla dumll h tin CM11d6rlbt la hout • blr6i kat fel~. boa a.....uet auüijibaa 
f ~stok khlltt eok ~ olyan i:Soltokbol a61, amlha:r. lekJnt417t abratlaaal i1 D timoptal AlnebdJtlML 
NI adatt. alkalmat.. ... árt. Niial eeak mc, boa l,n mepérd ..,....t ~ ~ linl,. )IAOTil e.úffüZL.\P. 
A1 emberell ,ua1'ban nem nalJ 11-
~Jehnet foNlltanak a tiabbtoalUsn. 
Mit felel■e 0. a köntku:i k&dáeltre? 
1) El~ goadot JoNllt-e 0• • ti1•1.io1Uisra h .-.J)oa 
kelllSen bl1to1ltTa ...... a W•a, u,tuüal tlr• 
11ak, mallilr.fpli.lelek, rarag~, aato•olllle. k.oul• 
!) Faleaelte•e a llbtoaltúl öuaaret, u ,n:•ellr. .. ff 
adny6ban, bou olJa■ tlnHret kaf}o•, ••IJ ele, 
geaH u "&jb6II llenenéue, Ila aalall.■ • th 11-
fllrillana Yala•IU 
1) VajJoa a llbtosltilt er, tel}eM• •er•b-16. _,_ 
1'rt, fiwl lrJpriWJt aaarllll latiseltel Jr.liltt ... r 
HaO...W.■ Ji-i.,....._, ........ 
láté ..... ,..,.O.tuki■ aYilis~ 
.................... iili_ ... -. . 
dPVIIELI E VJDttEII : 
TINI IIIVBl -- ABY 
•UAISON. 1. VA. 
11124 okt.6ber t. 
Öhazai mesék .... 
(Folytatás.) 
- Ez.a i gyerek, ikl ugy n!r.aett ki, mint-
hi „111et se tudná uivá.ml, \gy kljitaott 
bonntnket. KI i devli gondultat vóna, hogy 
eu (jikódorog ulyin ml'!llllre ... mint egy sá 
toros cslgj.ny, holott nem la Jgb&I calgány! 
Au ln gyenyerll Jányom nem kellett á blbáa 
nak. , . neJI\Cük me nlnca, de 8f!.111e atncs! 
= ::~ mir. harmadi.zor. mer Ámerlká- i;:t~ ;~::: :•~::!öi~:~:k:~•i!:,::! w:O~:°k egymAilt lökdöst6k, auUogtak, 
ban élllnk, de hau litogatunk minden öt 1110:rlln clfrástak angol uavakkal, ugy érer.• - Mondjad te ... b nem ... te mondjad 
eHtendöben sabol,ceba. Oda valók vagyunk te, mintha mir Amerikában volna. Mened- , .. 11em merem .. 
1 a feleaégem ulllel még élnek. Nevem Mu- iaer, foremi\n, porter, elevator, porch, lce- Mlg ..Un ez a Kati cuk bet-yké~a-
ba Jinoa. ,Hit magát öc&ém, hogy Uutel~. krém .•. mondta magában utánuk, mint va- azólt M.arclu.k: 
Jem? , !ami bll~joa Varir.aldket • uerette volna _ Ea trlseet L8 ... nekQnk. ' 
_Bagó.Mihály, uolgálatira. egy nap alatt megtanulni u angol nyelvet. _ Out im 1eaz a flsetaég? 
Muha elnevette magát. - A jenkik 1..1 uuongyák majd, hogy _ .M.aJ megalkuuunk. {De alattomban 
-Akkó maga lppen Amerl.kába való. nincs rtlem ... mer nem értem meg beaiéd- hA.tratelé fllgét mutatott tánnö\nek.) M&r• 
- Mért? Jllket. .. tépellSdött magában. cl ésr.re'fette ett, de adrt !6,tnott egy frla.-
- Merthogy a bagót nagyon kedvellk ar. De mlhel)'t Muh!né letett a padra ~iY vö- set. A Jinyok llleget.ték magukat, billegtek, 
A régi, la!!IU ~ániáró, m,1yet valami- amerlka.lak. rölCfllkos sr.akajtókendlSbe ta·karL batyut 8 némelyik apró,ta la egy helyben. Mikor le-
kor tehersaállltó hajúb41 alalr.ltouak át Marci görbén nézett rá. Sohase tet.sr.etl kioldozta, aionnal ugy tetuet.t Mare\nak. tl"Ue a vonót, Kati uJra hlr.tatta: - Mbi• 
olyan utasok részére, akik a Juxuat I ké- neki a ver.eÍékneve a e& 111'! ember Itt ni még mintha még llagyaronr.ágot el Ml hagyták kat la! 
llyelmel má&hol aem lamerlk, illandóan bo· ki la flgurána! · volna. Mert lekváros bukták és aranylArga Most Maral. mutat.olt nekl fügét, mire a 
ru& ég alatt hányódott Jcét vlligréH között Miska, mint világlátott egyén jó ember• görbék n1utogattAk klvinatos gQlllbölyOsé• leány elvar6södött és elau.ladt. Igy keldő­
a viharos tengeren. m11zen szép időben se ~amerlS volt, feltoa;ta a aértOdött Plllnntáat. güket, mintegy kacérkodVll a bepaprlkázott dött az lamerelBégilk. Attól a naptól kezdve 
paradl~m a fedélk<nl utasok élete. rlo - Valahogy mol' ne neher.toljen öcdm fUatölt aia\onnával a elefánlx:sonlazlnü go- aztán a lányok, akik azelőtt üg)'et ae vetet• 
rouz időben, mikor jóformán mindenkit ... ml lenne bellSIQnk, ha nem tréfálná.nk molyival. Klncisek ezek a fedélköil utas- tek a csöndes flura, mind szóba álltak vele, 
ellSfog a tengeri betegség, klllönöaen nem olykor, olykor. nak; aki Igen megunja tlr.enhét nap alatt keresték a kedvét, hogy 6 meg muzaikállon 
mulal.Mgos. Marcinak a tenger la ~ösiör a - Az éfi uram még akkor Is mókáilk, ha a moaléklzll leveseket a filatölt halat. Mard, nek.iC Laasanként megtudta, melyik ,liny 
ha„agjit mutatta meg szépsége l1cl)'etl. :-ia- IK>teg, - mondta Muháné." ,, mint tlazapartl gyerek. C!!ak frlsa halat hovi való. hová tart, ml nándékkal van 
poklg nem mehetett fel a fedélz etre, ahon- - Hál mlr ne? Attlll még senki 'ee gyó- evett otthon 11 nehezen baritkozott a. fiiatölt kÜnn. 
nót majdDem Jeaodorták a bullimok, pedig gyult meg, hogy bunak eresztette a fejit. Ar. ballal. Mubaék megosztották vele klneael- _ Én New Yorkba megyek, az apim vir 
ugy ar.eN!tettl'olua nézdeliSdnl ... h\sun 1, Iga~ hogy !gy kettesben caak Jirja, de kel. Jól ellátt;.k n1agukat a ho1Bzu utra s ... caacaogta Konnoa KaU. AcélgyA.rban 
még .sohllM! utar.ottl \ magának öéaém nagyon keserves lehet ar. olyan klSkeményre egy bukta 11111 tudott IÚ.· dógor.lk I maJ betear. engem Is valami gytr-
lgy, a tulr.aufolt fed.él.közön, maginosan ut ebben a dohos fedélközben. No de e ae radnl a hosszu uton, hogy Marci pompig ba. Gyi.rl lány Ieuek éa klaasuonyotan fo• =~ é;;:k~:~:~. ~~~:•a:~::t;~!0::: ta~ ~J~k::n Amerlkában!L kérdez~e Mu- fo~~~á~!o~~~::~~n:~rrog&tott ts a ha• : 0:~:r:::e:a=:~!~~i~::!• :'e~ 
vak l1cmuegéaében ugyan ltl•ott n1eglltötte Mné. ,, jón. EK)'sr.er, mikor az e\alS oaztAlyon bál mertem felvenni, meg aztán u uton gyü-
~~:;~~~:.~ ~~:,v:1!/!~~=~ v~::~: = ::::~·:~v:á:IJ:.;agyok. :;!~oaz ~:~:~~~:~~~::~:.:!t116:~k~~ rőd:~= :~: amtni buigil~a magán pl-
ban a vA.rta, hogy uilniön a vihar. - Senki ae. :::- gondockodotL Mindenki feltigyelL. roa mellinykéUit a ngy gondolta, hogy er. a 
Talin az ötödik napon elfilt a vihar, klaü- - Ai már nagy sor. Nagy eluinM abba - Tetulk szeN!tnl li. muzalkil! - kér- v:laeletazebb,mlnla k.laaauonyosruba. Még 
tött I nap I ennek örömére mindenki tódult- a nagy Babilon - New Yorkba minden la- óer.te Marci Muh6iiét. soha ae n&ett meg Marci ugy Já.nyt,_mlnt 
a. fedélzetre. Marci Is. Alighogy felért, mel- meretaég nélkUI bele keveredni. No de ar.ir - Jaj ... meghalok érebte! Ceak egy ki• er.t a ,kla bolondos Katit, aki mellett ar. öreg 
Jette elbukott egy nlS. Talán tulsigoaan sle• ne tlljen, Ha akarja, 11zirnynnk alá veaazllk calt kör.elebbr61 hallgatbatnim. totyogó mast:er at nm& se tudott UID' el-
tett, talin rosuul lépett, annyi blz.onyoa, az.. elsiS napokban .. kéaóbb magától i1 el- Marci as ágyáhos lépett, annak barna lo- menni, ho17 mea- ne fenyeaeue az. ujj6val, 
hogy nagyot eaert. lg.azodlk. den-takarója alA reltette begedütokjáL KI• vagy végig ne aimitaon a haján. O volt a Je-
Teat;,, középkoru nlS 'l'Olt a nem tudott I Marci 11.emei hálúan ragyogtak a nyájas vette a l,Jl&ka hegedüjét, vtssr.atilt Mubiné. 6nyok k~t a legrirgoncabb. 
.awnnal főlkelnl. Marci emelte fel. aur.onyra. mellé. Muha IB adilgyf.rban dolgor.ott a kiderült, 
l\n~d;::j .. de megütöttem a j fejemet - kö~~~h~~o:;;t~ !!~! am{~:;v:~::::: 
1 
,= :::-.~:~;::.-:::l~lk a .nótija? __ ', .~~ : 1~:::v~~~::-==~~m:\~ 
EbblSl megtudi.&,ll&rcl, hogy magyar asz. nek anyiskodnl a akik taJán, ha egy alva- - Fecském, fecském, édes fecském, vidd ték. 
uony. Nyomban mellelte termett az ura la.. tlgban terítik le a nagykend6Jüket, abo,·a el ar. én levelecakém.. Az eslS elillt II megviltia volt az utasokra 
- Ejnye ... ejnye ... mlr nem vlgyiz.ol lelllnek, köriilöttllk egy <!arab otthon van. :Marci hurte., clfrbta Js. amennyire cuk ne!ve,hogy elhagyhatták a dohos fedélközt 
lelkem? . Marcit a líba.spir attól az elslS találko.&ú,• tllle 1ellett. No lett la erre mlndJirt becaü· a a fedélzeten friss leveg6t azivhattak. Mar-
- Hasr:talan a vlgyár.at.. a baj azér tói kezdve mindig oda hlvta, ahol ők voltak, lote a fede.lköz&n. Mindenki lSt nér.te. A le- , ci sokáig elnézti, az Atlanti ocein tarajos 
megtörténhet. el6ször csak résivétblSl, ·ké!löbb, mikor lát-· éuyutasok egymis vállára könyökölve kö· hullámait, melyek mindig megeemmisUI-
Marclhoz fordult; uépen megllöuönte a t,ák.hogy őszinte, éa ragaaikodó, meg Is aze- zelebb huzódtak, Volt köztük egy hamis nek, még.re mulnak el •oha. A ját.uadoió 
1egltségeL Az ember la szóba tilt véle. rették. llarcl aok Dlindent megtudott tlSlilk &r.emü piros prusillkos palóc leáuyka la. a delfinek, csapongó airályok, a százféle 11iint 
_ Most megy eJ6ször Amerlklba? az amerikai vlsionyokról. Olykor, amint ott kit 11. többiek Katinak szólitottak. \·alt6 N!jtelmes mély vl.wk ... mintha va-
AFATTYU. 
Jrta '! Stnüa~I Jlútb•. 
lami melléakönyvben látta volna mind-
er.t. Milyen nagy utat futott mes mir a 
hajó .•. mél aokáic foeja az oceint uehtl 
... milyen naay a vilif ... Jil.AC)'aroruác 
hollilu!peat caa.k ~ mona.. Hit. més ec:, 
ember? Annyi alnca. mint ery mikaumeyl 
ibld boc'r, mely vértcfut ti')' róz.sa\evelen. 
S ar. ilyen parinyi ember•boair mégia na-
ki merwkedlk a véztelen viuknek • bete-
vó falatjüp:, vau mert. \'Onu& ax iarneret-
hm. De m~ itt. az. örók 'Vitek a az örök és· 
bolt között 11inca egyenli!Mc a muland6 em• 
berek kln:btt ... ugyanazon hajón miakénl 
utar.ik, mb-m.b bán!ulmódban ttlr.eeül a:r. 
elaö. másod vagy hannadoeztilyu ula&' 11 
ctak akkor e,Ye:illlnek 1111.örnyO teatvériMf-
ben, ha a.z álnok, prédaéhea tenger mély9b-
~ibe lea1Jl)'e&1tegy-e1Y hajót. 
Ilyen e hasonló srondolatokból sokuor ar- • 
rh riadt rei Marci, holD' valaki hitulról be-
fogja a 1111.emét. ~•ti volL 
- Ugyan mán no .. mit bámulja qyre 
a t.enJtert. 
-Sr.ép. 
- Do mln láthatta eleget .. meg 111 un-
hatta. 
-Hátmltniu.ek? 
- Akár enaem, la! 
S e51Yet perdUlt ellStte, aip6re•tett k&-
zckkel. 
- No-no I Nem kell a lectnnyel nqyon 
cicái ni. , , Ingerkedett ,·ela Muba. Mert. ba 
é!lireveazik Ellie Ialandon~ hPD lejpny-. 
még d.rp lapot talál a hivatalnok keúbe 
nyomni. 
- Siraa lapot . .. minek a? 
- Annak, hoaY curuk az Öhaziba •.. 
nem ereaztik be Ameri,ba. 
- Méi UIY la lebetT 
- De lehet ám .. aMr j6 lesu vijO'ár.ni. • 
- Nem félek. . maj a aieme köu4 b-
C11in~ok én annak a hivatalnoknak. 
-IJ'yllh .•. lrutyaterina,!tte ... ~c:u.k, 
a7, kék ... abbul lenne után még caak n&I)' 
kavarod~! 
Katica nem ijedt mea. Nevetett. Hanem 
Marci esett irondolkodóba. 
-Vanolyan,akitviauekllldenek! 
- Van. Nem is egy. 
(Folytatba következik.) 
BORZALMAS GOMBA- TITOKZATOSGYILKOSSAG BERETVAVALELVAGTA KORCSMAzAS EMBER- A JATEK VEGE. 
Lm, L.,, Comp'""'"' Kö,- MERGEZES ALMOSDON. NEMESKURTON. FELESEGE NYAKAT. HALÁLLAL 
j,.onu Iroda, l'rlnceton, W, Va., -- • __ _ _ \ -- Mez6bándon fiatal legénykék 
g1üu1örü farmi! vanoak Vlr- MegrenditlS aulyoa lrngédia A község határiban a falutól Hor.,.át Jinos 48 éves cipéu- Nádaaladinyban korcsmai hancuroztak. Szi.sz Béla 17 
IAEGEREN 
•leanqyoblthl•IIJoltbltedúrihl 
!~~~:i:: :';:;e:~~::~: 1~:!~ ~~~~~a;/~~:!:ne~e~ve!l:~:- :!ter:;!tt5:n:v::t::~:~:!~ :~st':i\!:a k~:::~; ~;:~,~~ :~la=~ir.1:~:::.11;: :::k!~u~ ',fn~kba~':!that:::~~ 
Ili ballon és Igen méllánroM mlYes gombát er.edett az erdőn, kürti községi bir6 holttestére Horvát hadifogaBgbóf való ha- gyilkos .kilétét még nem tud- ugrott, előrántotta a bicakát é1 
fe!UiW!lek mellett aJiul. melyet délben a feleaége elité- bukkantak az arrajárók. A zatéréae óta buakomoraigban t:ák megállapitani, mert a vere- Szász Bélír.t hátba~zurta. A aze-
ROSENZWEIG'S 
DEPARTMENT STORE 
lae1er, West l"ir1i:aia. 
kltllnll "rf~ "61 h IIJ•""okn,114U\I 
clkkak .. ,.,.,.y .. HMy llotl"'31L. 
------- azitett ebé~re a abból_ a ~ö~dml- vir.gilet meg!Jlapitotta, hogy a ezenvedett. A aoprol\i kórház. kedé!lben réazeaek állhatatosan cény fiu merha~t. A Ii~talkoru 
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ta A KU■A ■zlVAltT. 
Tudjitok ..... pi ... hotJ' ml 
Y■1tunkuqJ'edOll• .. J111'6--




M._r■dalla■k a 111,,-tkul 
Dlm,:tk~l 
FlllfD rmvtllEK -•~'"u•LnuaT, N._W Y ll ITY. 
~~rgea volt a az eréaz csalld A biró haaán és a szívén hatol- vette el. --o-
~':gy ó1r:tvi~ut:Vea"°é~zt~!en~! ~:~1 k:;:~:!~;z=~~~k ~~:~~:; -o- (SzM) KtT mimr«ft \lJ:.i AZ 
hónapos két gyer~eke pir ~óra megállapitotta, hogy e mondott 
mulva rettentlS kinok klSaött napon hajnali 5 órakor a az61- OSSZESZUWI.TÁK Gudurlce KArol:, psdilkodó 
meghalt. Nary ,István felesége lökben járt Kollár Ferenc ne- MULATOZÁS UTÁN, lSnvédelemblSI q:,on16tte Jat-
éa három nagyobb gyermeke pe meak11.rti gazda la, akinek 16-oa . \·án nevO fiit, not6riua ia.ikoc 
dil' au.lyoa állapotban van, A kaliberü fegyvere volt 8 vill6n. Caéke Gábor azabadkapu~ta• ,·olt és ~göe.n többazőr 
caalád öt é~etben ma~adt taaját Kollár eppen hazatérőben volt, dohányos több társával Rima- bántalmazta azQJejt. Beue,en 
a debreceni e;'yetem1 kl~~lkin amikor a hullát mealátta, azt tlzombatban egy korcsmában jött haza eg apjit61 ujabb 
ápolják, de feléptllé&ükhor. ke- hitte hogy egy embet alszik a mulatott. Mulatozás közben pénzt követelt. llidön ast apa 
véa a remény. aza~dban, Mintegy hatvan lé- &szeveazett Sári . Mibálf ú meab.l'adta, kéuel támadt 
(Sr.ózat.} péare megkör.elitette 8iZ alvónak Kt11pka Lehotal LaJoa legenyek ri, rajre az 6res Gudorica lekap 
--o--- vélt embert, amikor két legény kel, akik Cséke eltávozása ~tán ta a falról a vadiazpuakát éa 
A CIKOl GYEREK ~rkezett közelébe. Kollár rámu- utána lopódr.tak az illum1nált rálött fiára. A reazeg flu hol-
TRAGE.OIÁJA. tatott az alvó emberre éa mer- állapotban levlS embernek, RI- tan esrlt l!aaze. Az apát a eaend 
-- kérdezte tlSltlk, ismerik-e aH? maszombat határin megtámad- örséa' leÍartónatta. Irlpu az 
Terach Ferenc 11 évea c1. Kollár aztán eltávoiott a hely. tik M több k~iur~I meg-- alkohol~ m'c e&'Y ildozata 
k61 gyerek sarlóval füvet ara- ar.inröl és a faluba ment. Haza- aebesl~tték. tJféltiJban na• volt. Orea1ca Ferenc 70 &ea kol 
tolt a mezön. Mikor har.afelé menet betért Alexin Antal ud- ll~dkai katonák találták m~ dus réuep11 meat basa ar.ill'-
ment. ery 15 evea fiuval talil- varábu, akit.öl megkérdezte, verbefagyva, akik hazaazálh- d.raéllamjibané&6ainrral 
:fr.:~~:t ~ ::~r:::i:n;· ~~~~~;::n~lün;el:lt1~~~~: ~~::v~z =:~et~~ha~~=~ ;~~=k~!"~6b== ': 
kezéb61. Ei a kirintáa olyan az.e követker.6 kérd&úe, hogy Ultt- után ~ rimaau,mbatt rendőnée •~ Dem taWta as aj-
N!ncaétlenlH Wrtént, hogy a aar e? ar.t válauolta: Jgen, Jöttem. a caruda legényeket letartóz.. t6téa iJedtél:lmutc,"ali bujL 
16 Jenyiuzent.ette a kia Treach de caak egy nyulra. Kollár ez.. tatta. Mire a búbellek éanntték a 
fiunak a három ujjit. •Sulyoa ul(ln hazament. Jelentkezett (Prápi Magyar Hlrlap,) toi~?realCNtafeliamubetet,. 
aérllléaével bevitték a neknár- egy a!Jl!iony, aki azt vallotta, 1-------- leri~  bnták ki as 
dl kórJiizba, ahol l'YÓJD'kezelél hOl'Y hajnali félllt tájban 1'tt:n nuk, akik az.t ~ll~ttalc, hogy iaY alól. 
ali vett&. A nermek asont:.11 a blrót mlntqy batuh leph Bolcaeket nan-on aokan CYli• (Hlrlap, Ssahadb.) 
;eJ:!~':~:: a~~:~=; :;'!~:e~e~~:;~~rn;::I: ~:= !o~;~C:t'!:nu:1: .l ~~lr-
nar, kinok ki:lzlltt meghalt. 111ernl Kollirba'n éa Ateli'..inbeh kaöecatt, AleDnt letartóztatta. Jü, MII,....... ~-
(Domboviri Hlrlap.) a C)'likoaokat. Jelentkeztek ta- (Nitpujaq, Pouony) aaL 
KÉSZPÉNZDOLLART KOLDH~T 
MAGYARORSZAGBA 
és u elssabclt részekre pollía és siír-
1önyilq is. 
HAZAI JOGűGYEKET lefpoato,abbu 
intéa:iink el,őran,u baui ü,y,édd 
utjáa. 
HAJOJEGYq a leri.W. -..aalaba. 
AFFIDAVITOK ponto, kénitáe. 
BEttn:u.E 3 ,wal& baatet m• 
tült. 
HIMLER STATE BANK 
IDI.IIVIW, UIITUCU 
K6•odlll: bfolra.•I 
KIS MAGY ARORSZAG 
(blmk,"lllel helrlhlradó) 
lt'f•Jai,b „dmanieg-}tlent. 
~rküUI: KOLOS LE(). 
MetJ•lenlk ha„onklnt kituer. 
Ml-"ltít 1•4-ltlll H lml„vllle, • 
..,_,,., b•111adrn lttlJI aumf· 
n1el.ai.lm1, rvni.1 man.,..,1t11,:, 
hua..,ltubhhaunoeoto„ 
..,,.,,, ami • Kia Megyaroradgot 
017 t.rtalrnaod teuL 
El6fl„tUIA•••11hro 
Ma,yat-orultb• . 
KIS MAGY ARORSzAG 
A MAGYAROKAT f!gy1lrn1u11 
uot ... ljut< ki. 
BANKUNK 
ulkludllnl 61 mlnd111 !tklnutkn 
::i.r:"~:· i:::1;:~1-:1t-:.:.0~1! 
~:~:~ ldagtnbt, 11 ... ,rn. tt"H ni• 
8ETlTEK UTÁN 4 s.zA.tALt-
KQT FIZETÜNK. ••tjtektt !~,. 
mondh11llkGln1tlJOkwla;q. 
Tht Bank ol Ma1onto111n 
Ma,onton, W. Va. 
~,,,;,",;;'";;;'~,;;';;;'"';,;";;;'";;;M;;;';;,'·=~11 Ma,yar barátaim! 
111.JLATSÁGOK A.MAGYAR H• bf.n:DIN ..... adkMCII„ fM• 
BANY APl.tZEKEN. du~~~u =:m;:!,_~t!; tart-t: ::.~
1
~~•:eretel klnollflb 
{Minden ogylet 11111 hlNIUbt lnHtll 
ld.d!J'-"'etoWaUllh.m-1y„rltta 
M11n• 81nyh~•o nromdlJll>an lt„ 
_..1ttetl • ... w1etdahos 1&0k141!11 
" Y•"'~lr•t.l 
,h El\tl lhnrat\J· )llllflÍII 
)(a.-7ar )hnk~,. 1Jet~~f'll"ély1ff 
E,,iet 14-lli t'lcikja.llonullle, 
W. 'í•~ 19".:!-I uklóher :!d-én~ 
Hflmhal3n II Y. :u. C. A. Hall 
_lll ag)' term~Mn nllJ:>· io; ~Urcill 
·rn ■ Jat 'li.,..t rertder.Ketilelt:.d&· 
ut.án 4 OrakOr, v é!li!, solm.'.l3e• 
~1J:!\!'~/:,:!u~:·!~-~;:!:: 
lreknek 2.1 cent. Zenét a Buffalo 
N. Y.•I BoM Ernll és Erdőuy 




Led1bell IDf!J"Ddaiftolrel 11 ti• 
f,:cadlUlk Q a:iavan.l lt "ln11Dt. 
THE OWENS DRUG 
COMPANY 
~ 3rd Avenue 
Wi!!iams?n, W. Va. 
MAGYAR BARATAIMI 
•Ne "'•"J•n•k ldefl!n 1t1l7,o, aml-
li;o,-1tt l•n" eff ...a., "'e91>L1het6 
"•""Nil ltLl'OOAOUNK 8ETtTEKI.T. 
.. !~b~~k 11tnz1 • vu,, ml ..... 
A Knyad,- JU1yb Mag-far 1.:
0
: 1=,9~~~~:::..!:~...,.,. 
1l1111lui,i füle!f~egl':lraö t:LUlcl FIRST NATIOMAL BANK 
1'-lk Oljxt61ra, Uebue, w. Ya„ D. INO M. COOK, p,IMU'""Ok. 
n~-t oll:tóbnr :!6-tiu. u'lárnMJI Kimball, W. Va. 
~ Komp:inla Poolroomban nagy _ __ 
81iil"l'll mulal"-'!t"OI re11de1. Kel• 
dete délnth:? órakor, vége go. MAGYAR BÁNYÁSZOK 
ha. Be-lép6jeg)' férf iaknak 1.00 OTTHONA 
■t·."-'';.• -•·-k•-•-k ,_:?1.• '•'"•L--11 H~OL~r:lla ::·:, v~l~~i::~ 
KISHIRDETESEK. :::!':::!::~E·.~~':::·:::: --------•!! H UIIITQ_I TALOK. 





Ne callli:lt.q&QD rvU.t, 111lalle11• 
fii~ hllóbtl.)"'rnl. JlUJO• bf! llca 
dm,all\l"9k6tal>ec:atll•ll.fllacoi-
P"""'-
l:rM•an ■w ..,.,,.i,a. 
OLCa6 ÁflAK. 
JOHN ALTMAN 
11 MARKET aTRj!&T, • 
"'•"naylva.,\aOtjtfll"'ellctt. 
lflOWHIYILLE. ,.,._ 
IU JO RUHA T AKAR 
"'fttlk uerlnl k11Dn6 allntWI. 
...,lror ,.,,..rulJ•n ho-""", SU,,... 
lr•••n "'•a111..,atom • .,,._,.,. i,.a. 
nyeteleptkllt. 




WILLIAMSON, W. V A. 
Dr. O. M. WHITT 
Or. W. :~~y 11t6d1. 
MATEWAflt W. YA. 
MAGYAR 8ÁNYÁSZOKI 
li:velr; óta nletelr. w„yolr. f!:yek 
óta ll&Qlp.l)akld.. ... 11t1eleket. Mlll 
~.Jó a hflcllltetee 1111111Ut .. , ... 
Hatiarmt.-.ve" u0kH■· • 
t.k, au<U t.cnam. 
